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RESUMEN 
En el presente trabajo se analiza la creación de un indicador de riqueza per cápita a 
nivel municipal para principios del siglo XIX en las comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias y Cantabria. 
Para ello, se parte de un documento donde se encuentran especificadas las cuotas de 
contribución por municipio y posteriormente se enfrentan estos datos al número de 
habitantes por municipio, en un intervalo de tiempo muy reducido entre 1821 y 1826. 
Este indicador creado, pese a provenir de fuentes heterogéneas en su origen y tiempo, 
es interesante porque está encuadrado dentro de un periodo puntual e importante de la 
Historia de España como fue el Trienio Liberal, que ocurrió desde 1820 hasta 1823, 
además de por la inexistencia de indicadores de este tipo para esa época.   
Además, se propone como indicador de riqueza actual, a comparar con el creado, la 
renta disponible per cápita por municipio de entre 2009 y 2014 para las mismas tres 
comunidades. Finalmente se realiza un análisis comparativo temporal entre ambos 
indicadores, en este caso a nivel comarcal. 
Palabras clave: indicador de riqueza, cuota de contribución, per cápita, municipal, 
comarcal, siglo XIX, 1821-26, Galicia, Asturias, Cantabria. 
 
 
ABSTRACT 
In the present work, the creation of a per capita wealth indicator at the local level is 
analised for the beginning of the 19th century in the autonomous communities of Galicia, 
Asturias and Cantabria. 
For this, we begin from a document where the contribution quotas are specified by 
municipality and then these data are faced to the number of inhabitants per municipality, 
in a very short time interval between 1821 and 1826. 
This indicator created, despite coming from heterogeneous sources in its origin and time, 
is interesting because it is framed within a specific and important period of the History of 
Spain as it was the Liberal Triennium, that happened from 1820 to 1823, in addition to 
the lack of indicators of this type for that time. 
Also, it is proposed as an indicator of current wealth, to compare with the one created, 
the disposable income per capita per municipality between 2009 and 2014 for the same 
three communities. Finally, a temporal comparative analysis is carried out between both 
indicators, in this case at a regional level. 
Keywords: wealth indicator, contribution quota, per capita, local, regional, 1821-26, 
19th century, Galicia, Asturias, Cantabria. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Un indicador de riqueza per cápita confronta datos numéricos de riqueza, como puede 
ser el “dinero” que se tiene como tal o la renta anual de los ciudadanos, y datos de 
población en niveles diversos, ya sean nacionales, autonómicos, comarcales o 
municipales. 
Medidas como el PIB per cápita1, el índice de desarrollo humano o más actuales como 
la huella ecológica, agregan distintas variables que pueden ser obtenidas de manera 
relativamente sencilla cuanto más concreto sea el rango de población y cuanto más 
cercanos a la actualidad sean esas cifras2. 
Por estas razones, los datos sobre la cuota de contribución que debía pagar cada pueblo 
de España en el año 1821 a la hacienda pública que aparecen en los apéndices de 
Memoria sobre el estado de la hacienda pública de España (1821) de José Canga 
Argüelles son unos números de gran interés puesto que, en base a criterios de “justicia 
e igualdad” citados en el documento, muestran de cierta forma el nivel de riqueza de 
cada municipio. 
Además, estos datos tienen aún más interés debido a la época exacta de la Historia de 
España donde están encuadrados: el llamado Trienio Liberal (1820-23), donde el rey 
Fernando VII es obligado a ceder en su afán absolutista y jura la primera constitución 
española, la Constitución de 1812, y donde comienzan a llevarse a cabo las primeras 
políticas de carácter liberal. 
El primer objetivo de este trabajo es enfrentar estos datos de contribución con datos 
sobre población al mismo nivel (el municipal) para Galicia, Asturias y Cantabria y así 
crear un indicador de riqueza per cápita. Estas cifras de población se obtendrán del 
Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal (1826-28) de Sebastián 
Miñano y Bedoya en el que se encuentran referencias de todos los pueblos de la 
península ibérica entre 1822 y 1826. 
Contraponer datos obtenidos de fechas muy cercanas pero distintas, y recopilados 
también de manera diferente, puede llevar a recibir este nuevo indicador como uno 
demasiado heterogéneo para ser tenido en cuenta. Sin embargo, se ha decidido tomar 
como relevante debido a lo extraordinario del momento temporal y los lugares que 
describe, ya que no existen indicadores económicos parecidos a nivel municipal con 
este nivel de concreción. 
Una vez confeccionado el indicador referente a principios del siglo XIX, se realizará otro 
más cercano a la actualidad, entre los años 2009 y 2014, que será renta disponible per 
cápita también a nivel municipal. 
Finalmente, se realizará un análisis comparativo en el tiempo a nivel comarcal de estas 
tres comunidades autónomas, tomando la renta disponible per cápita de cada comarca 
como indicador de índole similar al de cuota de contribución per cápita que se ha creado. 
 
                                                             
1 PIB per cápita: Producto Interior Bruto per cápita. 
2 Dependiendo del tipo de indicador, es más sencillo acceder a datos a nivel nacional o a 
internacional que a nivel municipal, lo mismo que es más fácil (en la mayoría de los casos) 
conseguir datos de la última década que de hace varios siglos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
La idea principal del trabajo es la creación de un indicador económico de riqueza a nivel 
municipal, partiendo de los datos sobre cuota de contribución obtenidos en el apéndice 
N.º 2 de Memoria sobre el estado de la hacienda pública de España de 1821, escrita 
por José Canga Argüelles3. Estos valores forman parte de uno de los apéndices de una 
memoria que realiza inclinándose por un sistema compuesto de contribuciones directas 
e indirectas, en contraposición con las propuestas anteriores y que finaliza explicando 
el repartimiento de estos impuestos por pueblos, provincias, unidades del Ejército y 
partes del clero, además de otras consideraciones como deudas y estado de las cuentas 
del país, en distintos apartados. 
A estos datos que tomamos se les incluirá la población de cada municipio, para así 
poder formar un indicador per cápita. Posteriormente se escogerán varias comunidades 
de España sobre las que se trabajará, y se explicará el porqué de su elección 
La creación de un indicador para esta época de la Historia de España es interesante 
debido al contexto histórico dado en ese momento, conocido como el Trienio Liberal, 
tras la aceptación por parte del rey Fernando VII de la Constitución de 1812 de marcado 
carácter liberal, en contraposición al absolutismo que evidenciaba el monarca. 
En lo relativo a bibliografía anterior de otros autores sobre creación de indicadores de 
riqueza per cápita a nivel municipal en España, para este periodo de principios del siglo 
XIX, no se han encontrado referencias similares hasta la fecha, lo que provoca mayor 
interés en su estudio. 
Para que el indicador que hemos hallado tenga razón de existir, se creará también otra 
medida similar con datos de la actualidad, acudiendo a institutos estadísticos españoles, 
centrales y específico, de cada comunidad analizada. 
Finalmente, formar un indicador de estas características, como se podrá comprobar 
durante su creación, reporta ciertos riesgos. Por un lado, la utilización de fuentes 
heterogéneas en el tiempo para la formación del propio índice. Por otra parte, posibles 
debilidades de este tipo de datos debido a las fuentes de los mismos, las cuales son 
diversas y no son confiables al 100%.  
Por último, el análisis con más de siglo y medio de diferencia y, por tanto, homogeneizar 
series a tan largo plazo es el mayor de los inconvenientes, ya que se asumirán 
comparaciones de indicadores que son similares pero que nunca podrían ser los 
mismos. Por esto mismo, se asumirá homogeneidad en los datos para así facilitar su 
análisis durante el trabajo. 
                                                             
3 José Canga Argüelles y Cifuentes (1770-1843) fue un político español. Comenzó como oficial 
y contador del Ejército durante la Guerra de Independencia. Posteriormente fue diputado en las 
Cortes de Cádiz (1811) y ministro de Hacienda de la Regencia. Al final de la guerra fue enviado 
a prisión por Fernando VII durante la cual escribió su obra magna Elementos de la ciencia de 
Hacienda. Es liberado por Riego en 1820 y vuelve a la primera línea de política. Durante 1821 
fue secretario de Estado y del despacho de Hacienda (ministro de Hacienda de la época), 
momento en el que escribió la obra de la que se habla en este trabajo. Al reinstaurarse del 
absolutismo se exilia a Londres hasta su fin, cuando vuelve y acaba sus días en el Archivo de 
Simancas. 
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3. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL INDICADOR DE 
RIQUEZA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
 
3.1. DATOS SOBRE CONTRIBUCIÓN, 1821 
Los valores recabados en el apéndice N.º 2 en Memoria sobre el estado de la hacienda 
pública de España indican la cantidad de contribución general en forma de impuestos 
que debía pagar cada pueblo de España, excluidos los pueblos de las provincias vascas 
y de Navarra, debido a sus fueros. Para hacerse una idea de la cantidad de datos que 
aparecen en la memoria y su nivel de desagregación, para Aragón aparecen más de 
1000 entradas diferentes, para Asturias más de 110 y para Valencia entre 500 y 600. La 
repartición de estas cantidades de retribución por pueblos se realizó en base a la 
anterior contribución de 1819. 
En 1821, la cantidad total ascendía a 125.000.000 reales, además de 27.000.000 reales 
por los derechos de puertas4. Estos totales vienen detallados por provincias en el 
apéndice N.º1 de la memoria. 
Este documento parte de los decretos LXXIV y LXXV del 6 de noviembre de 1820 de la 
Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las cortes 
ordinarias de 1820 y 18215, por los cuales se ordena tal repartimiento. 
Para contextualizar brevemente sobre la situación de la hacienda española de la época, 
se puede afirmar que fue una época convulsa para España en esta área, ya que su 
situación era crítica. Según Hernández, Llopis y Comín (2010), tras restaurarse el 
absolutismo “el déficit alcanzaba proporciones gigantescas”, sobre todo tras la crisis 
provocada por la pérdida de colonias en América. Sin embargo, no se realizaron 
reformas profundas puesto que no se querían “cuestionar los privilegios tributarios de la 
nobleza y el clero”. 
Todo esto cambió en 1817 cuando el ministro de Hacienda Martín de Garay introdujo 
los derechos de puertas y sustituyó las rentas provinciales por una contribución general 
según la renta de los contribuyentes, distribuida a nivel local y por provincias. 
Los datos de contribución con los que se va a trabajar forman parte de los primeros 
presupuestos creados tras jurar el rey Fernando VII la Constitución de 1812 y dar 
comienzo al Trienio Liberal. Según Fontana Lázaro (2001), ante la situación de déficit 
que estaba sucediendo, y tras las revoluciones6 que agitaron al pueblo, se decide no 
aumentar la presión tributaria y reducir a la mitad los cupos de las contribuciones 
directas creadas en 1817, con la intención de paliar pronto el déficit y de dar tiempo al 
nuevo gobierno para que planease con más calma las medidas de reforma que 
                                                             
4 Impuesto establecido en 1817 por Martín de Garay en el que se gravaba la introducción de 
mercancías en las capitales de provincia y en puertos habilitados.  
5 Tomo VI. Madrid en la imprenta nacional. Año de 1821. 
6 Se produjeron algunos pronunciamientos liberales durante estos años en contra el absolutismo 
de Fernando VII, aunque fueron truncados. Los más relevantes fueron los de Espoz y Mina en 
1814, Díaz Porlier en 1815 y el general Lacy en 1817. El 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de 
San Juan, el coronel Rafael de Riego provoca un pronunciamiento militar y proclama la 
Constitución de Cádiz de 1812, la cual el Rey había rechazado al volver del exilio. 
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necesitaba el país. También se tuvieron en cuenta los cupos de 1818 y 1819, además 
del total de riqueza territorial, señalada por las propias diputaciones provinciales. 
Estos presupuestos fueron importantes para el futuro de España. Beltrán (1977) cree 
que este presupuesto tuvo para los liberales valor de símbolo en su lucha contra el 
absolutismo. Sin embargo, Tapia (1840) cree que se intentó arreglar y el éxito no 
correspondió a las esperanzas que se habían concebido. En definitiva, estos fueron 
unos presupuestos polémicos, como se puede observar en Ojeada sobre la hacienda 
pública de España del año de 1820 (1822)7. 
No obstante, las previsiones no fueron cumplidas y pese a la reducción, los atrasos en 
los pagos fueron en aumento, lo que empujó a las Cortes a la creación de nuevo plan 
de Hacienda para los años siguientes. 
Las cantidades de contribución con las que se trabajará están expresadas en reales de 
vellón y maravedís8, por lo que se convertirán9 a pesetas10 para posteriormente realizar 
un análisis comparativo con los valores del indicador de riqueza actual. Si bien los 
valores de riqueza actuales están expresados en euros11, se convertirán a pesetas para 
así poder realizar una comparativa más eficaz entre datos con tanta diferencia temporal, 
ya que la conversión de reales de vellón y maravedís a pesetas y, posteriormente, de 
pesetas a euros haría perder mucha información con cantidades tan mínimas con gran 
número de decimales. 
Para la creación de este indicador se han elegido, de entre las cifras de contribución de 
toda España, las referentes a las actuales comunidades autónomas de Galicia, Asturias 
y Cantabria. La explicación del porqué de la elección de estas comunidades y no otras 
obedece a varias causas:  
En primer lugar, la extensión del trabajo. El tratamiento de los datos es alargado en el 
tiempo, por lo que realizar este indicador para la totalidad del país sería más propio de 
un trabajo de una longitud y profundidad superior a la de un Trabajo Fin de Grado. Por 
lo que se decide partir de la comunidad de nacimiento del autor y de la universidad 
donde se ha realizado: Cantabria. 
En segundo lugar, la complicación al tratar los datos según la distribución de los pueblos 
de España en 1821. En los estados iniciales de este trabajo, se estudió incluir otras 
provincias y comunidades autónomas cercanas a Cantabria. Sin embargo, se observó 
que en 1821 la distribución municipal de provincias constitucionales con representación 
en Cortes limítrofes como León, Palencia o Burgos, poco o nada tenían que ver con la 
distribución actual, la cual es similar en el caso de las comunidades escogidas12. Por 
todo esto se eligen, además de a Cantabria, a Galicia y a Asturias. 
                                                             
7 Disponible en http://bit.ly/ojeada-hacienda-publica-espana-1820 
8 El maravedí fue una moneda española que se utilizó entre los siglos XII y XIX. El real de vellón 
se empezó a acuñar en el siglo XIX y equivalía a 2,5 reales de plata. 
9 La conversión entre reales de vellón y maravedís es de: 1 real de vellón = 34 maravedís. La de 
pesetas y reales de vellón es de: 1 peseta = 4 reales de vellón. 
10 La peseta fue una moneda española utilizada entre 1868 y 2002. 
11 La conversión entre euros y pesetas es de: 1 euro = 166,386 pesetas. 
12 Se podrían haber incluido las provincias vascas por cercanía, pero sus pueblos no pagaban 
contribución debido a sus fueros. 
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En los siguientes mapas se puede observar la evolución en la distribución provincial de 
España entre 1785 y 1833, desde la España borbónica de intendencias de finales del 
siglo XVIII a la división provincial de Javier de Burgos. 
 
Mapa I. Las intendencias de Floridablanca de 1785 
Fuente: FLORIDABLANCA (1787). 
 
Mapa II. Provincias constitucionales de España en 1820 
 Fuente: BURGUEÑO (1996). 
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Mapa III. División provincial de Javier de Burgos de 1833 
 
Fuente: BURGUEÑO (1996). 
Finalmente, la dificultad al incluir datos de población al indicador es también una de las 
causas de la elección de estas tres regiones, como se detallará en el siguiente apartado. 
 
3.2. DATOS SOBRE POBLACIÓN, 1822-1826 
Para la construcción del indicador se necesitan datos de población con los que trabajar 
que sean cercanos al año del cual se tienen los datos de contribución municipales: 1821. 
Estos datos de población deberán ser también de carácter municipal, y para ello se 
acudirá a los distintos censos realizados en nuestro país. 
Desde mediados del siglo XVIII se vinieron realizando censos ya denominados 
“modernos” por García España (1991), debido a que además de incluir censos de 
vecinos, adjuntaban censos de habitantes. La diferencia entre estos dos tipos de censos 
es que cada hogar de la localidad descrita se le consideraba un vecino, sin tener en 
cuenta el número de habitantes que viviesen en esa casa, sin embargo, en los censos 
de habitantes “la unidad elemental era la persona”. 
Con la aparición de los censos modernos en España dio comienzo al aumento en la 
rigurosidad e importancia de este tipo de datos. El primero, el censo del Conde de 
Aranda de 1769, fue solicitado a los obispos y a sus curas párrocos correspondientes. 
Posteriormente, el conde de Floridablanca en 1787 renovaría el censo, acompañándolo 
previamente de un inventario de todos los pueblos de España, además de solicitando 
información también a las autoridades civiles. Siguientes censos como el del conde de 
Godoy de 1797 o el intentado censo de Fomento de 1807 no incluyen mayores 
novedades en su ejecución. 
Sin embargo, estos quedan alejados del año 1821 y, por supuesto, no tienen en cuenta, 
como se ha comentado en el apartado anterior, lo que sucedió en España en fechas 
posteriores: Guerra de Independencia, inestabilidad política y social, etc. 
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En lo que García España denomina adecuadamente “paréntesis de involución cultural 
entre 1814 y 1850”, se produce un parón en la creación de censos como tal, salvo 
algunos recuentos que recogían datos de población de censos anteriores. En 1813 las 
Cortes ordenan a las Diputaciones formar un censo para cada una de las provincias, el 
cual no llega a completarse, y en 1826 tras la división de España en 52 provincias se 
expone que la población de cada una de ellas reúne un total de 13.712.000 habitantes 
(los llamados “censos de policía13”), pero no cuentan con ningún dato concreto a nivel 
municipal. 
Sin embargo, aparte de los censos mencionados, en el siglo XIX, se realizaron dos 
diccionarios geográfico-estadísticos de España en los cuales se indicaban el número de 
vecinos y de habitantes de cada población. Uno de ellos14, el Diccionario Geográfico-
Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano y Bedoya, publicado entre 1826 
y 1828, y que recoge datos entre los años 1822 y 1826, es el documento que más se 
acerca en tiempo a los datos de contribución disponibles. 
En este documento, Miñano y Bedoya recopila por orden alfabético datos de muy 
diversa índole de todos los pueblos y municipios de España: denominación, rango, 
provincia, partido judicial, diócesis, parroquias, extensión, clima, datos topográficos, 
cultivos, distancias, producción, historia y, el que nos interesa: población. 
Estos datos de población fueron conseguidos de diversos modos. Según explica el 
propio autor en la entrada referente al conjunto de España15, este los recabó gracias a 
los párrocos de los pueblos respectivos a los cuales contactó por carta. Además, como 
indican Matallana y Rico (2004), acudió a “otros vecinos notables y cargos públicos que 
proporcionaron reseñas locales, como médicos, cirujanos, contadores de valores, 
corregidores, militares, fiscales, intendentes, subdelegados de policía y secretarios de 
distintos organismos colegiados”. 
Con todo esto, se relacionarán los datos de contribución de 1821 de Memoria sobre el 
estado de la hacienda pública de España, ya tratados para adecuarlos a realidad 
municipal actual, con los datos de habitantes de 1822-1826 del Diccionario Geográfico-
Estadístico de España y Portugal, sobre Galicia, Asturias y Cantabria, para la creación 
de nuestro estimador. 
 
3.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, 
1821-1826 
El tratamiento de estos datos tan alejados en el tiempo es dificultoso, ya que la 
distribución municipal de España entre 1821 y 1826 era muy diferente a la de nuestros 
días, la cual viene de 1833 cuando Javier de Burgos realizó la división provincial y 
regional que prácticamente sigue estando vigente en la actualidad. Para tener en cuenta 
en el análisis las variaciones que ha habido en los municipios desde entonces, se 
                                                             
13 Los “censos de policía” son documentos oficiales de la Superintendencia general de la policía, 
realizados por provincias por parte de los cuerpos policiales. Madoz (1835) los califica como uno 
de los más exactos para España en esos años. 
14 El otro es el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar (1850) publicado por Pascual Madoz. 
15 Tomo IV, pp. 26-30. 
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utilizará el documento del Ministerio de Administraciones Públicas llamado “Variaciones 
de los municipios de España desde 1842”, entre otros documentos (por ejemplo: el 
Censo de Floridablanca de 1787). 
Para el manejo de los datos de cada comunidad se diferenciará lo realizado para cada 
una de ellas en lo referido a distribución territorial, datos de contribución y datos de 
población, ya que cada una es un caso diferente. 
Las representaciones de estos datos aparecen recogidas en las Tablas 1, A.2 y A.3. Las 
tablas con una “A” delante se incluyen en el Anexo debido a su amplio tamaño, lo que 
descuadraría el documento de ser incluidas. También se han realizado mapas de 
coropletas de cada una de las comunidades (Mapas 1, 2 y 3). El método de clasificación 
de los datos para estos mapas será el de rupturas naturales (jenks)16. 
 
3.3.1. Galicia, 1821-1826 
El caso de la comunidad gallega para este estudio tiene distintas dificultades. La 
distribución territorial del total de Galicia es prácticamente la misma a la distribución 
actual. Sin embargo, la disposición de los datos sobre contribución17 es la más breve de 
las tres: solo se reflejan los valores totales por provincia. He aquí el problema, ya que 
en 1821 no existían las cuatro provincias vigentes: La Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra; sino siete, con una distribución diferente a la actual, las cuales son: Coruña, 
Santiago, Tuy, Orense, Lugo, Mondoñedo y Betanzos. 
De modo que los datos de población que usaremos serán los totales de cada una de las 
siete provincias antiguas entre los años 1822 y 1826, tal y como aparecen expresados 
en el “Diccionario Geográfico-Estadístico” de Sebastián Miñano y Bedoya. La dificultad 
aparecerá posteriormente en el trabajo cuando se vaya a poner en conjunto los datos 
municipales actuales para formar cantidades totales de las antiguas siete provincias. 
 
Tabla 1. Cuota de contribución per cápita en Galicia, 1821-1826 (en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
Coruña 72.834 185.001,59 2,5400 
Santiago 533.535 827.199,10 1,5504 
Tui 197.863 322.702,69 1,6309 
Orense 381.006 503.222,97 1,3208 
Lugo 322.794 316.376,92 0,9801 
Mondoñedo 121.268 184.579,90 1,5221 
Betanzos 165.899 303.855,08 1,8316 
GALICIA 1.795.199 2.642.938 1,4722 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
                                                             
16 “Los cortes de clase se caracterizan porque agrupan mejor los valores similares y maximizan 
las diferencias entre clases”. Más información en: http://bit.ly/rupturas-naturales-jenks 
17 Vienen expresados como “Provincia de Galicia”, refiriéndose al total de la comunidad gallega. 
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Mapa 1. Cuota de contribución per cápita en Galicia, 1821-1826 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 1. 
 
3.3.2. Asturias, 1821-1826 
Respecto al Principado de Asturias, la distribución del total de su territorio actual es casi 
la misma que la de entonces. La peculiaridad es que los concejos18 actuales de 
Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva en 1821 pertenecían a la, por 
entonces, Provincia de Santander (actual comunidad autónoma de Cantabria), por tanto, 
se ha procedido a adjuntar las cifras de contribución y población de estos.  
Los datos de contribución19 vienen detallados por pueblo. Su tratamiento no es muy 
dificultoso puesto que la mayoría son pueblos que, o bien actualmente son concejos, o 
forman parte de otros concejos de hoy en día. Existen sin embargo cuatro 
particularidades, las cuales serán más frecuentes aun en el caso de Cantabria: algunos 
municipios actuales en la antigüedad estaban agrupados en uno solo. Es el caso, por 
ejemplo, de Castropol en 1821, que actualmente lo componen los concejos de 
Castropol, Tapia de Casariego y Vegadeo, o el de Langreo, que ahora son dos 
municipios: Langreo y San Martín del Rey Aurelio. A la hora de expresar estas 
particularidades, los denominaremos como “conjuntos”, los cuales aparecen expresados 
en la Tabla A.2 del Anexo. 
En cuanto a los datos de población, en el diccionario de Miñano y Bedoya se muestran 
los datos de forma diversa. En Asturias divide los datos de cada concejo por parroquias, 
y cada parroquia por pueblos. Lo ideal sería recoger el dato de población por concejo. 
                                                             
18 La denominación de nivel municipal en Asturias es “concejo”. 
19 Expresados como “Provincia de Asturias”. 
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Sin embargo, en la mayoría de ellos no están especificados, sino que se detallan por 
parroquia. Y en otros muchos casos no explica los habitantes por parroquia, sino por 
pueblos pertenecientes a dichas parroquias. 
Este hecho ha derivado en que se ha tenido que revisar el diccionario completo, 10 
tomos, a razón de unas 500 páginas por tomo, para poder precisar los datos exactos de 
los concejos que no tenían detallada su población en su entrada. Posteriormente se han 
sumado los datos por municipio para poder contar con las cifras agrupadas.   
 
Mapa 2. Cuota de contribución per cápita en Asturias, 1821-1826 (en ptas.) 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A.2 del Anexo. 
 
3.3.3. Cantabria, 1821-1826 
En lo referente a Cantabria, la distribución del total de su territorio difiere de la actual en 
varios puntos. La, por entonces, Provincia de Santander estaba dividida en dos “partidos 
judiciales”: los partidos de Santander y de Laredo.  
El Partido de Santander comprendía diversas villas, juntas y valles, entre las cuales 
estaban varias que ahora pertenecen a la Provincia de Burgos20, cuyos datos han sido 
excluidos, y los valles de Peñamellera y Rivadeba, que se han incorporado a Asturias. 
En cuanto al Partido de Laredo se han quitado los datos del Valle de Mena, Villasana 
de Mena y Tudela y Relloso, también integrados actualmente en Burgos. 
Con estas modificaciones, aun quedarían los datos referentes al sur de la comunidad 
actual, los cuales estaban incluidos en el Partido de Reinosa, perteneciente a la 
                                                             
20 Valle de Baldebezana, Valle de Hoz de Arreba, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea y Valle 
de Zamanzas. 
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entonces Provincia de Palencia, descritos uno a uno por pueblo, por lo que se ha ido 
agrupando cada pueblo en lo que sería su municipio actual. 
Para agrupar los datos de contribución ocurre lo mismo que para el caso de Asturias: 
muchos datos vienen agrupados en valles o juntas que actualmente están divididas en 
varios municipios21. A estas agrupaciones las llamaremos “conjuntos”, como aparecen 
expresados en la Tabla A.3 del Anexo. Es el caso, por ejemplo, de la Junta de Cudeyo 
(CONJUNTO A), que comprende los municipios actuales de Entrambasaguas, 
Liérganes, Marina de Cudeyo, Miera y Riotuerto.  
El caso de los datos de población es similar al de Asturias. Se ha tenido que revisar el 
diccionario entero para encontrar los datos de los pueblos de cada valle, junta y villa de 
los partidos de Santander y Laredo. El caso del de Reinosa ha sido menos complicado 
puesto que solo ha habido que buscar la entrada referente a cada pueblo y sumarlos 
después por municipios actuales. 
 
Mapa 3. Cuota de contribución per cápita en Cantabria, 1821-1826 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A.3 del Anexo. 
 
 
 
                                                             
21 Si bien es sabido por el autor que las distribuciones territoriales de las tres regiones no son 
exactamente correctas debido al cambio de concello, concejo o municipio de algunos pueblos, 
se ha decidido ordenar los datos de la manera más cercana a la realidad y tratarlos como tal, 
debido a la disgregación de cifras que nos ofrecen estos documentos antiguos. 
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4. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL INDICADOR DE 
RIQUEZA DE LA ACTUALIDAD 
Una vez completada la creación del indicador de riqueza municipal por habitante para 
el intervalo entre 1821 y 1826 y elegidas las regiones que vamos a analizar, se han 
buscado datos similares lo más cercanos a la fecha de realización de este trabajo. 
Para esto, se ha acudido a los institutos estadísticos propios de cada CC. AA. y se han 
tomado datos de renta municipal, el cual es un indicador representativo de la riqueza y 
del nivel de bienestar de cada municipio. En cuanto a los datos de población, para la 
actualidad basta con acudir al Padrón Municipal realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE)22. 
Finalmente, y para su mejor visualización, se ha realizado un mapa de coropletas para 
cada una de las tres regiones (Mapas 4, 5 y 6) sobre los datos de las tablas. El método 
de clasificación de estos datos también será el de rupturas naturales. 
 
Mapa 4. Renta disponible bruta per cápita en Galicia, 2009 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A.4 del Anexo. 
 
En el caso de Galicia, el Instituto Galego de Estatística (IGE) los últimos datos que 
presenta de Renta Disponible Bruta a nivel municipal23 (en miles de €) son de 2009. Con 
                                                             
22 El Padrón Municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Su 
formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos Ayuntamientos, 
quienes deben remitir al INE las variaciones mensuales que se producen en los datos de sus 
padrones municipales. 
23 Cuentas de distribución de la renta de los hogares por municipios. Metodología. IGE: 
https://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_contas_renda_muni_base2005_es.pdf 
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estas cantidades se creará el indicador mostrado en la Tabla A.4 del Anexo. En este 
cuadro se presentarán los datos municipales agrupados según las antiguas siete 
provincias gallegas. Con ese fin, se ha tenido que acudir al Catastro de Ensenada24 e 
identificar uno a uno cada concello25 actual e incluirle en su provincia antigua 
correspondiente.  
 
Mapa 5. Renta disponible neta per cápita en Asturias, 2014 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A.5 del Anexo. 
 
Respecto a Asturias, se accederá a los datos sobre Renta Disponible Neta26 a nivel 
municipal (en miles de €) que proporciona la Sociedad Asturiana de Estudios 
Económicos e Industriales (SADEI). El último año disponible de la serie es el 2014, por 
lo que se creará el indicador fijado en la Tabla A.5 del Anexo y se representará de la 
misma forma que el creado para el periodo 1821-26, es decir, con municipios y conjuntos 
de los mismos. 
 
 
 
                                                             
24 El Catastro del Marqués de la Ensenada (1753) es una valoración de la riqueza de los pueblos 
de su época en el que además aparecen datos de población muy detallados: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 
25 La denominación de nivel municipal en Galicia es “concello”. 
26 La renta de los municipios asturianos 2014. Notas metodológicas. SADEI: 
http://www.sadei.es/datos/sad/renta/Metodologia2014.pdf 
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Mapa 6. Renta disponible bruta per cápita en Cantabria, 2014 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla A.6 del Anexo. 
 
Para Cantabria, se acudirá al Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) a los datos de 
Renta Disponible Bruta27 a nivel municipal (en miles de €), de las cuales la serie más 
contemporánea es la de 2014, lo cual será mostrado en la Tabla A.6 del Anexo, del 
mismo modo que en el caso de Asturias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27 Distribución territorial de la renta Cantabria 2011. Metodología. ICANE: 
http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=40920b30-4f2d-4c7f-8593-
35932159a3e8&groupId=10138 
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5. ANÁLISIS CUANTITATIVO-GEOGRÁFICO COMPARATIVO 
POR COMARCAS ENTRE EL INDICADOR DE PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XIX Y EL DE LA ACTUALIDAD 
Una vez tenemos los indicadores de ambos periodos de tiempo debidamente tratados, 
se ha decidido realizar un análisis entre ambos, por comarcas de cada comunidad, en 
vez de a nivel municipal, que es lo que cabría esperar. Esto es así debido a que un 
análisis municipio a municipio (o conjunto a conjunto), de las tres comunidades, 
prolongaría el trabajo por encima de lo pautado. 
Por lo tanto, se dividirán las comunidades por comarcas y se agruparán los datos de los 
dos periodos para analizar de forma cuantitativa y geográfica, a nivel comarcal, el 
indicador de Cuota de Contribución per cápita de 1821-26 y los de Renta Disponible per 
cápita de entre 2009 y 2014. 
 
5.1. GALICIA 
Para la comunidad gallega, el análisis se ve simplificado debido a los datos de los que 
se dispone. Como solo se tienen los indicadores pertenecientes a las siete antiguas 
provincias gallegas para el intervalo entre 1821 y 1826: Coruña, Santiago, Tui, Orense, 
Lugo, Mondoñedo y Betanzos, se tomarán estas como un trasunto de comarcas para 
nuestro análisis. 
Por ello, la Tabla 1 correspondería a la Cuota de contribución comarcal per cápita en 
Galicia, 1821-1826 (en ptas.). Por la misma razón, el Mapa 1 será su mapa 
correspondiente.  
Por otra parte, el indicador actual vendría especificado en la Tabla 4, la cual es 
simplemente el resumen de la Tabla A.4 del Anexo. Ocurre lo mismo que en la anterior 
con el Mapa 4. 
 
Tabla 4. Renta disponible bruta comarcal per cápita en Galicia, 2009 (en ptas.) 
2009 Población 
Renta 
disponible bruta 
(miles ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA PER 
CÁPITA (ptas.) 
Coruña 442.538 1.272.670.208 2.875.844,05 
Santiago 852.303 2.040.760.562 2.394.407,29 
Tui 537.868 1.304.402.015 2.425.134,01 
Orense 339.090 791.692.042 2.334.754,63 
Lugo 292.563 729.838.046 2.494.635,72 
Mondoñedo 86.030 211.516.705 2.458.638,74 
Betanzos 247.291 623.556.826 2.521.546,46 
GALICIA 2.797.683 6.974.436.404 2.495.932,64 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el IGE. 
 
Como se puede observar Coruña en ambos periodos de tiempo es la zona con mayor 
riqueza por habitante. Si bien La Coruña es la ciudad más grande de esta provincia, 
Vigo, en la provincia de Tui, es actualmente la zona con mayor población de Galicia. Sin 
embargo, Tui actualmente se encuentra por debajo de la media autonómica en lo que a 
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renta per cápita se refiere, al contrario que en el siglo XIX que estaba por encima de la 
media. 
Sucede parecido con las provincias de Santiago y Mondoñedo. Santiago pese a ser la 
que más aporta en población y riqueza al total de la comunidad en los dos periodos, 
actualmente se sitúa por debajo de esa media. La capital de esta provincia, Santiago de 
Compostela, basa su economía entre el turismo, como etapa final del Camino de 
Santiago, y en ser la sede del gobierno autonómico. La zona costera de la misma, en el 
sector pesquero y vinícola. Para Mondoñedo, su principal fuente económica es la pesca 
y las industrias derivadas, además del turismo. Pese a estar por debajo de la media, se 
mantiene estable en confrontación con el total de Galicia. 
La provincia de Betanzos se encuentra por encima de la media de Galicia en los dos 
intervalos temporales. Actualmente es un centro logístico y turístico en su zona, debido 
a su cercanía al mar. En cuanto a la provincia de Lugo, también se observa un aumento 
en la riqueza entre ambos indicadores, avivada por el turismo rural y enfocada en su 
mayoría al sector terciario. Pese a ser una de las provincias más grandes su riqueza 
total es menor en comparación con las demás. 
Para concluir el análisis de esta autonomía, con la antigua provincia de Orense sucede 
de forma similar que con Lugo: su riqueza por habitante aumenta de rango en 
comparación con su media, pero su riqueza total es baja en comparación con su 
extensión. Su economía, sobre todo en los municipios más habitados, está basada en 
el sector servicios y de turismo, con cierto porcentaje de desarrollo industrial, como por 
ejemplo la explotación de las pizarras. 
 
5.2. ASTURIAS 
En el caso del Principado de Asturias, la distribución comarcal con la que se trabajará 
será la incluida en el Decreto 11/91 del 24 de enero (1991) en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias que establece ocho comarcas en esta comunidad: Comarca de 
Avilés, Comarca del Caudal, Comarca del Eo-Navia, Comarca de Gijón, Comarca del 
Nalón, Comarca del Narcea, Comarca de Oriente y Comarca de Oviedo. 
La composición de estas comarcas con los concejos que forman parte de ellas, así como 
sus datos, vendrán especificados en la Tabla A.7 del Anexo. Por esto, la Tabla 7 será 
el resumen de estos datos para el indicador de 1821-1826. Además, el Mapa 7 será la 
representación de esta tabla. 
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Tabla 7. Cuota de contribución comarcal per cápita en Asturias, 1821-1826 (en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
Comarca de Avilés 46.425 48.019,96 1,0344 
Comarca del Caudal 22.283 25.646,79 1,1510 
Comarca del Eo-Navia 53.351 69.429,19 1,3014 
Comarca de Gijón 35.443 54.610,71 1,5408 
Comarca del Nalón 17.826 21.358,49 1,1982 
Comarca del Narcea 25.506 24.078,21 0,9440 
Comarca de Oriente 68.894 74.984,87 1,0884 
Comarca de Oviedo 103.523 147.418,45 1,4240 
ASTURIAS 373.251 465.669,17 1,2476 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
 
Mapa 7. Cuota de contribución comarcal per cápita en Asturias, 1821-1826 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 7. 
 
Por otro lado, en la Tabla 8 vendrá especificado el indicador del año 2014, que es un 
resumen de la Tabla A.8 del Anexo. Igualmente, el Mapa 8 va a ser la muestra de esta 
tabla. 
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Tabla 8. Renta disponible neta comarcal per cápita en Asturias, 2014 (en ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible neta 
(miles ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
NETA PER 
CÁPITA (ptas.) 
Comarca de Avilés 153.816 357.040.064 2.321.215,37 
Comarca del Caudal 64.140 150.937.892 2.353.256,81 
Comarca del Eo-Navia 47.098 102.154.515 2.168.977,77 
Comarca de Gijón 300.470 712.801.284 2.372.287,70 
Comarca del Nalón 75.626 171.625.495 2.269.398,03 
Comarca del Narcea 28.285 63.820.179 2.256.325,93 
Comarca de Oriente 51.399 111.117.895 2.161.868,81 
Comarca de Oviedo 484.699 1.121.663.433 2.314.144,31 
ASTURIAS 1.056.493 2.456.505.101 2.325.077,96 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el SADEI. 
 
Mapa 8. Renta disponible neta comarcal per cápita en Asturias, 2014 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 8. 
 
Se puede analizar, observando las tablas y mapas, que la Comarca de Gijón es la zona 
con mayor riqueza por habitante en ambos periodos temporales, aun contando la 
Comarca de Oviedo con mayor población en los dos intervalos.  
También se observa que la propia Comarca de Gijón incrementa su población en mayor 
proporción que las demás comarcas. Este liderazgo en riqueza por habitante se debe 
principalmente al aumento en la actividad de los puertos y astilleros de la zona a partir 
de mediados del XIX debido a la producción minera, la cual realizaba exportaciones. 
La Comarca de Oviedo en el intervalo de 1821-1826 se encontraba por encima de la 
media en lo que a riqueza se refiere. Sin embargo, en la actualidad zonas con mayor 
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actividad industrial minera como las comarcas del Caudal y Avilés (la primera además 
por la cercanía a la misma Oviedo convirtiéndose actualmente, en parte, zona 
residencial; y la segunda por el aumento de su tráfico portuario consecuencia de la 
propia industria) la han superado en su conjunto. 
Por otra parte, está el caso de la Comarca de Eo-Navia, la cual sigue contando con una 
parte de economía de sector primario, en especial la ganadería y la pesca. En cambio, 
pese a tener en la actualidad numeroso turismo de costa y rural, en comparación con el 
siglo XIX ha quedado por debajo de la media autonómica. Ocurre de forma similar en la 
Comarca de Oriente, unido a un envejecimiento notable de su población. 
Finalmente, la industria siderúrgica y minera es la que ha marcado la evolución en la 
riqueza de las últimas dos comarcas, las de los ríos Narcea y Nalón, acercándola a la 
media autonómica. En el caso de la Comarca del Narcea, manteniéndose aun como la 
zona con mayor producción minera de Asturias, y en la del Nalón, convirtiendo ese 
pasado minero en cultura y manteniendo industrias de otros sectores como el químico 
o tecnológico. 
Además, en términos generales, se observa que en la actualidad la mayoría de las 
comarcas la renta disponible por habitante se sitúa cercana a la media de la comunidad, 
en contraposición a principios del siglo XIX, donde la riqueza per cápita era más 
desigual. 
 
5.3. CANTABRIA 
Para la comunidad de Cantabria, la división por comarcas28 que se utilizará será la que 
se emplea de forma común en la propia comunidad, pero no las otorga carácter 
administrativo propio y solo atiende a criterios geográficos, históricos y culturales. Esta 
división es: Comarca del Asón-Agüera, Comarca del Besaya, Comarca de Campoo-Los 
Valles, Comarca de Costa Occidental, Comarca de Costa Oriental, Comarca de Liébana, 
Comarca del Saja-Nansa, Comarca de Santander, Comarca de Trasmiera y Comarca 
de los Valles Pasiegos. 
Los municipios de los que está formada cada una de las comarcas y sus datos, 
aparecerán explicados en la Tabla A.9 del Anexo. Por tanto, en la Tabla 9 aparecerá su 
resumen para el indicador de 1821-1826, y el Mapa 9 será la representación de esa 
tabla. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28 El apartado 3 del artículo 2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, como preámbulo de la 
Ley 8/1999 de Comarcas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que se puede 
reconocer la comarca como entidad local, sin embargo, esta regulación no ha sido desarrollada 
ni dada carácter administrativo. 
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Tabla 9. Cuota de contribución comarcal per cápita en Cantabria, 1821-1826 (en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
Comarca del Asón- Agüera 12.923 20.063,81 1,5526 
Comarca del Besaya 14.037 23.179,00 1,6513 
Comarca de Campoo-Los Valles 20.416 61.352,63 3,0051 
Comarca de Costa Occidental 20.323 28.873,75 1,4207 
Comarca de Costa Oriental 11.340 16.958,44 1,4955 
Comarca de Liébana 9.032 15.810,38 1,7505 
Comarca del Saja-Nansa 11.972 21.671,88 1,8102 
Comarca de Santander 30.716 68.140,63 2,2184 
Comarca de Trasmiera 25.801 31.114,38 1,2059 
Comarca de los Valles Pasiegos 22.509 32.219,13 1,4314 
CANTABRIA 179.069 319.384,00 1,7836 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
 
Mapa 9. Cuota de contribución comarcal per cápita en Cantabria, 1821-1826 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 9. 
 
Por otra parte, en la Tabla 10 será explicado el indicador comarcal del año 2014, como 
resumen de la Tabla A.10 del Anexo. De la misma forma, el Mapa 10 será su mapa 
correspondiente. 
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Tabla 10. Renta disponible bruta comarcal per cápita en Cantabria, 2014 (en ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible 
bruta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA PER 
CÁPITA (ptas.) 
Comarca del Asón- Agüera 15.176 29.135.021 1.919.808,94 
Comarca del Besaya 83.010 171.898.035 2.070.811,17 
Comarca de Campoo-Los Valles 19.079 38.960.946 2.042.085,32 
Comarca de Costa Occidental 37.581 78.366.309 2.085.264,06 
Comarca de Costa Oriental 53.008 128.476.947 2.423.727,49 
Comarca de Liébana 5.558 9.966.854 1.793.244,72 
Comarca del Saja-Nansa 15.069 28.820.884 1.912.594,32 
Comarca de Santander 265.870 683.980.234 2.572.611,56 
Comarca de Trasmiera 60.361 129.157.465 2.139.750,26 
Comarca de los Valles Pasiegos 26.124 47.340.810 1.812.157,80 
CANTABRIA 586.241 1.358.212.079 2.316.758,66 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el ICANE. 
 
Mapa 10. Renta disponible bruta comarcal per cápita en Cantabria, 2014 (en ptas.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 10. 
 
En cuanto al indicador de riqueza de 1821-1826 sorprende que la comarca con mayor 
cuota de contribución por habitante sea la de Campoo-Los Valles. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los datos de esta comarca corresponden al, por entonces, Partido 
de Reinosa, perteneciente a la antigua Provincia de Palencia. Por lo tanto, la 
procedencia de esos datos y la repartición provincial no es homogénea a la del resto de 
la comunidad29. En el caso de su indicador actual, esta comarca se sitúa por debajo de 
                                                             
29 Las cuotas de contribución de los municipios de Reinosa y Valderredible son bastante 
superiores en comparación con las cuotas de sus municipios colindantes, como se puede 
observar en la Tabla A.3 del Anexo. 
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la media para el total de Cantabria, aun contando con el peso económico del municipio 
de Reinosa. 
Obviando la situación de Campoo-Los Valles, la Comarca de Santander se sitúa a la 
cabeza como la zona con mayor riqueza per cápita en ambos periodos temporales. Si 
bien durante el siglo XIX no contaba con el mayor número de habitantes y de peso 
económico en la provincia, el hecho de ser capital ha hecho que, con el tiempo (como 
la mayoría de las capitales de provincia), reciba la emigración de los pueblos cercanos 
al reducirse las oportunidades de empleo de estas localidades. 
Otra comarca que ha visto aumentada su riqueza es la del Besaya. Esto se produjo 
debido al aumento del tejido industrial en esa zona, alrededor de Torrelavega, con 
empresas como Sniace o Solvay, a principios del siglo XX. En cambio, no alcanza la 
media regional como otras comarcas, asociadas a otro tipo de actividad económica. 
En el caso de las comarcas costeras como Costa Occidental, Trasmiera y Costa 
Oriental, han pasado de los puestos de cola a la cabeza del peso económico en la 
región. Esto se ha debido fundamentalmente por el auge del turismo litoral, y en 
particular Costa Oriental y Trasmiera, gracias al aumento de población procedente de 
Vizcaya, atraídos además de por el turismo, por los precios de la vivienda, menores que 
en los alrededores de Bilbao, donde trabajan la mayoría de estas personas. 
Por otro lado, se observa un estancamiento en su crecimiento, en comparación con las 
demás, de las comarcas de Asón-Agüera, Liébana, Saja-Nansa y Valles Pasiegos. Sin 
duda estas comarcas son las que más han sufrido la despoblación, la falta de empleo y, 
con ello, el envejecimiento de su población.  
Finalmente, cabe destacar el caso de Liébana, de descenso en todos los factores, 
debido a su peculiar situación geográfica. Esta comarca ha pasado de depender 
económicamente del sector primario al turismo rural. Sin embargo, este se ha localizado 
solamente en su capital, Potes. 
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6. CONCLUSIONES 
Con este trabajo se ha pretendido desarrollar cómo ha sido la confección de un 
estimador infrecuente, partiendo de un documento específico que proporciona datos de 
contribución de hace casi dos siglos a un nivel tan concreto como es el municipal y 
buscando la manera óptima de relacionarlo con datos de población al mismo nivel. 
La búsqueda de cifras de habitantes a nivel municipal para esa época en concreto es 
muy dificultosa, puesto que entre 1787 y 1850 no se realiza ningún censo debido al 
parón cultural provocado por la inestabilidad política y social inherente a una guerra con 
un país vecino como la ocurrida con Francia. Los datos de población que utilizamos 
tampoco pueden ser tomados por un censo como tal, puesto que forman parte de un 
diccionario que incluye otras muchas cifras para cada referencia, y obtenida de distintas 
fuentes cada una de ellas. En cambio, el interés que aportan se debe a que aparecen 
disgregados al mismo nivel que los datos de contribución, para una fecha similar a la 
investigada. 
La creación de un estimador de riqueza de fuentes dispares, y confrontado con otro 
indicador tan alejado en el tiempo (casi dos siglos) puede llevar a pensar en lo poco 
homogéneo del análisis final. En cambio, lo excepcional del propio indicador es lo que 
le reporta de por sí ese interés.  
El trabajo realizado de adecuación de datos de 1821-1826, donde la distribución 
provincial e incluso municipal era desigual a niveles de cambios de denominación y 
disgregación de pueblos y municipios sin duda es el reto más laborioso de un ensayo 
sobre historia económica de este tipo. 
Si bien esto mismo podría haberse realizado para el total de las provincias de España, 
la carga de trabajo propia de un Trabajo Fin de Grado lo impedía. Sin embargo, este es 
un primer paso para que se pueda confeccionar este mismo indicador, tan heterogéneo, 
para otras comunidades o provincias, tomando las mismas fuentes bibliográficas u otras 
que apareciesen de similar condición. 
Finalmente, el análisis de ambos indicadores en el tiempo nos demuestra el cambio 
sectorial propio de la economía de nuestro país, enfocado en el sector servicios con un 
claro apoyo en el sector industrial.  
Esta variación se ve en Asturias, donde las comarcas que más han visto crecer su 
riqueza per cápita son las cercanas a la costa y/o a las grandes ciudades o centros 
industriales. En Cantabria se observa un claro cambio en el eje de comarcas de mayor 
riqueza, pasando de ser un eje norte-sur a centrarse en la actualidad en toda la línea 
costera. El caso de Galicia es más difícil de analizar, ya que la división provincial a 
analizar no se corresponde con ningún criterio geográfico, sino más bien histórico. En 
cambio, presenta el mismo tipo de variaciones económicas que las otras dos 
comunidades. 
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ANEXO (Tablas) 
Tabla A.2. Cuota de contribución per cápita en Asturias, 1821-1826 (en ptas.)   
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (rs. vn.) 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
ASTURIAS 373.251 1.862.676,68 465.669,17 1,2476 
Allande 7.071 14.618,16 3.654,54 0,5168 
Aller 7.198 32.759,33 8.189,83 1,1378 
Amieva 2.228 9.057,94 2.264,49 1,0164 
Avilés 8.619 21.215,00 5.303,75 0,6154 
Belmonte de Miranda 3.613 16.339,88 4.084,97 1,1306 
Bimenes 2.130 3.852,18 963,04 0,4521 
Boal 3.656 17.488,47 4.372,12 1,1959 
Cabrales 3.490 13.639,49 3.409,87 0,9770 
Cabranes 3.188 11.700,35 2.925,09 0,9175 
Candamo 5.385 18.481,41 4.620,35 0,8580 
Cangas del Narcea 4.030 19.894,07 4.973,52 1,2341 
Cangas de Onís 16.424 53.664,69 13.416,17 0,8169 
Caravia 650 2.091,94 522,99 0,8046 
Carreño 4.928 21.463,01 5.365,75 1,0888 
Caso 4.450 18.053,12 4.513,28 1,0142 
Castrillón 5.168 16.332,41 4.083,10 0,7901 
Castropol       
Coaña 2.850 11.861,13 2.965,28 1,0405 
Colunga 4.787 24.377,41 6.094,35 1,2731 
Corvera de Asturias 2.686 10.851,00 2.712,75 1,0100 
Cudillero 1.243 14.310,15 3.577,54 2,8781 
Degaña 284 2.785,00 696,25 2,4516 
Franco, El 3.537 18.157,82 4.539,46 1,2834 
Gijón 16.391 131.846,12 32.961,53 2,0110 
Gozón 4.960 29.035,71 7.258,93 1,4635 
Grado 11.534 53.574,49 13.393,62 1,1612 
Grandas de Salime 2.794 7.692,96 1.923,24 0,6883 
Ibias 2.846 11.314,41 2.828,60 0,9939 
Illano 1.500 5.648,13 1.412,03 0,9414 
Illas 2.730 10.677,00 2.669,25 0,9777 
Langreo       
Laviana 4.308 24.266,29 6.066,57 1,4082 
Lena 11.659 58.845,41 14.711,35 1,2618 
Llanera 5.484 21.881,31 5.470,33 0,9975 
Llanes 9.924 48.663,37 12.165,84 1,2259 
Mieres 3.426 10.982,41 2.745,60 0,8014 
Morcín 2.605 7.489,04 1.872,26 0,7187 
Muros de Nalón 1.350 6.431,47 1.607,87 1,1910 
Nava 5.550 20.895,07 5.223,77 0,9412 
Navia        
Noreña 1.980 4.843,06 1.210,76 0,6115 
Onís 2.490 7.217,06 1.804,26 0,7246 
Oviedo 17.958 237.965,63 59.491,41 3,3128 
Parres 3.400 26.086,12 6.521,53 1,9181 
Peñamellera Alta        
Peñamellera Baja       
Pesoz 880 3.744,47 936,12 1,0638 
Piloña 12.489 56.418,74 14.104,68 1,1294 
Ponga 2.810 11.149,82 2.787,46 0,9920 
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Pravia 13.714 63.111,27 15.777,82 1,1505 
Proaza 2.387 10.828,25 2.707,06 1,1341 
Quirós 4.347 18.806,00 4.701,50 1,0816 
Regueras, Las 3.153 12.112,12 3.028,03 0,9604 
Ribadedeva 1.218 7.202,00 1.800,50 1,4782 
Ribadesella 4.768 23.779,41 5.944,85 1,2468 
Ribera de Arriba 2.043 6.232,47 1.558,12 0,7627 
Riosa 1.372 7.572,60 1.893,15 1,3798 
Salas 9.682 45.577,01 11.394,25 1,1768 
San Martín de Oscos 1.658 4.748,63 1.187,16 0,7160 
San Martín del Rey 
Aurelio       
Santa Eulalia de 
Oscos 3.287 6.735,90 1.683,97 0,5123 
San Tirso de Abres 946 5.020,53 1.255,13 1,3268 
Santo Adriano 1.761 6.777,79 1.694,45 0,9622 
Sariego 923 7.070,60 1.767,65 1,9151 
Siero 14.539 61.267,72 15.316,93 1,0535 
Sobrescobio 1.606 6.715,00 1.678,75 1,0453 
Somiedo 5.305 19.743,01 4.935,75 0,9304 
Soto del Barco 570 1.634,41 408,60 0,7168 
Tapia de Casariego        
Taramundi 2.578 9.936,53 2.484,13 0,9636 
Teverga 3.311 12.383,91 3.095,98 0,9351 
Tineo 11.275 47.701,22 11.925,30 1,0577 
Valdés 9.078 84.602,35 21.150,59 2,3299 
Vegadeo       
Villanueva de Oscos 827 3.263,35 815,84 0,9865 
Villaviciosa 14.124 65.133,71 16.283,43 1,1529 
Villayón       
Yernes y Tameza 658 2.761,29 690,32 1,0491 
     
CONJUNTO 1: 12.061 62.004,24 15.501,06 1,2852 
Castropol         
Tapia de Casariego         
Vegadeo         
     
CONJUNTO 2: 7.462 36.399,53 9.099,88 1,2195 
Langreo         
San Martín del Rey 
Aurelio         
     
CONJUNTO 3: 7.699 36.812,25 9.203,06 1,1954 
Navia         
Villayón         
     
CONJUNTO 4: 4.216 16.591,50 4.147,88 0,9838 
Peñamellera Alta         
Peñamellera Baja         
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
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Tabla A.3. Cuota de contribución per cápita en Cantabria, 1821-1826 (en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (rs. vn.) 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
CANTABRIA 179.069 1.277.536,00 319.384,00 1,7836 
Alfoz de Lloredo      
Ampuero 1.674 8.394,50 2.098,63 1,2537 
Anievas 379 4.501,50 1.125,38 2,9693 
Arenas de Iguña      
Argoños 504 1.988,00 497,00 0,9861 
Arnuero      
Arredondo      
Astillero, El         
Bárcena de Cicero      
Bárcena de Pie de 
Concha 951 4.149,00 1.037,25 1,0907 
Bareyo      
Cabezón de la Sal      
Cabezón de Liébana      
Cabuérniga      
Camaleño      
Camargo         
Campoo de Yuso 1.673 18.154,50 4.538,63 2,7129 
Cartes 896 3.609,00 902,25 1,0070 
Castañeda 629 4.624,00 1.156,00 1,8378 
Castro-Urdiales 6.132 31.367,00 7.841,75 1,2788 
Cieza 798 5.410,50 1.352,63 1,6950 
Cillorigo de Liébana      
Colindres 1.000 2.499,75 624,94 0,6249 
Comillas      
Corrales de Buelna, 
Los      
Corvera de Toranzo      
Campoo de Enmedio 1.743 25.807,50 6.451,88 3,7016 
Entrambasaguas      
Escalante 609 3.778,00 944,50 1,5509 
Guriezo 1.953 12.195,00 3.048,75 1,5611 
Hazas de Cesto      
Hermandad de 
Campoo de Suso 3.057 35.199,00 8.799,75 2,8786 
Herrerías         
Lamasón 700 3.698,50 924,63 1,3209 
Laredo 3.108 25.653,00 6.413,25 2,0635 
Liendo 1.100 8.314,00 2.078,50 1,8895 
Liérganes      
Limpias 1.242 3.620,25 905,06 0,7287 
Luena      
Marina de Cudeyo      
Mazcuerras      
Medio Cudeyo      
Meruelo      
Miengo      
Miera      
Molledo      
Noja      
Penagos 988 6.481,50 1.620,38 1,6401 
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Peñarrubia 512 3.149,00 787,25 1,5376 
Pesaguero      
Pesquera 260 4.249,50 1.062,38 4,0861 
Piélagos 3.949 25.134,50 6.283,63 1,5912 
Polaciones 928 4.974,00 1.243,50 1,3400 
Polanco      
Potes      
Puente Viesgo      
Ramales de la 
Victoria      
Rasines      
Reinosa 1.450 57.999,00 14.499,75 9,9998 
Reocín         
Ribamontán al Mar      
Ribamontán al Monte      
Rionansa 1.250 10.891,50 2.722,88 2,1783 
Riotuerto      
Rozas de 
Valdearroyo, Las 918 9.372,00 2.343,00 2,5523 
Ruente      
Ruesga      
Ruiloba      
San Felices de Buelna      
San Miguel de 
Aguayo 263 4.399,50 1.099,88 4,1820 
San Pedro del 
Romeral 2.819 8.846,50 2.211,63 0,7845 
San Roque de 
Riomiera 1.300 5.619,00 1.404,75 1,0806 
Santa Cruz de Bezana         
Santa María de Cayón 1.667 12.948,50 3.237,13 1,9419 
Santander 20.485 217.863,00 54.465,75 2,6588 
Santillana del Mar         
Santiurde de Reinosa 785 7.513,50 1.878,38 2,3928 
Santiurde de Toranzo      
Santoña 1.087 6.164,00 1.541,00 1,4177 
San Vicente de la 
Barquera         
Saro      
Selaya      
Soba 2.904 21.561,00 5.390,25 1,8561 
Solórzano      
Suances         
Tojos, Los      
Torrelavega      
Tresviso 124 530,00 132,50 1,0685 
Tudanca 875 4.396,50 1.099,13 1,2561 
Udías      
Valdáliga 2.558 17.556,50 4.389,13 1,7158 
Valdeolea 1.718 16.152,00 4.038,00 2,3504 
Valdeprado del Río 1.428 15.249,00 3.812,25 2,6696 
Valderredible 7.121 51.315,00 12.828,75 1,8015 
Val de San Vicente         
Vega de Liébana      
Vega de Pas 4.039 13.643,50 3.410,88 0,8445 
Villacarriedo      
Villaescusa 1.131 5.840,50 1.460,13 1,2910 
Villafufre      
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Valle de Villaverde 608 4.847,50 1.211,88 1,9932 
Voto 2.818 13.713,50 3.428,38 1,2166 
     
CONJUNTO A (Junta 
de Cudeyo): 9.921 46.503,50 11.625,88 1,1718 
Entrambasaguas         
Liérganes         
Marina de Cudeyo         
Medio Cudeyo         
Miera         
Riotuerto         
     
CONJUNTO B (Junta 
de Siete Villas): 4.323 16.714,00 4.178,50 0,9666 
Arnuero         
Bareyo         
Meruelo         
Noja         
     
CONJUNTO C (Junta 
de Rivamontan): 3.181 17.279,00 4.319,75 1,3580 
Ribamontán al Mar         
Ribamontán al Monte         
     
CONJUNTO D (Junta 
de Cesto): 3.358 18.317,50 4.579,38 1,3637 
Bárcena de Cicero         
Hazas de Cesto         
Solórzano         
     
CONJUNTO E (Valle 
de Toranzo) 6.158 48.071,50 12.017,88 1,9516 
Corvera de Toranzo         
Luena         
Puente Viesgo         
Santiurde de Toranzo         
     
CONJUNTO F (Valle 
de Carriedo) 5.897 35.123,50 8.780,88 1,4890 
Saro         
Selaya         
Villacarriedo         
Villafufre         
     
CONJUNTO G (Ast. + 
Cam. + abad. de 
Stder.) 4.163 17.243,00 4.310,75 1,0355 
Astillero, El         
Camargo         
Santa Cruz de Bezana         
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CONJUNTO H 
(Jurisdicción de 
Torrelavega) 4.407 33.094,50 8.273,63 1,8774 
Miengo         
Polanco         
Torrelavega         
     
CONJUNTO I (Valle de 
Buelna) 2.618 18.577,00 4.644,25 1,7740 
Corrales de Buelna, 
Los         
San Felices de Buelna         
     
CONJUNTO J (Valle 
de Iguña) 3.988 23.374,50 5.843,63 1,4653 
Arenas de Iguña         
Molledo         
     
CONJUNTO K 
(Herrerías, S.V.B. y 
Val de S.V.) 5.700 30.611,00 7.652,75 1,3426 
Herrerías         
San Vicente de la 
Barquera         
Val de San Vicente         
     
CONJUNTO L (Valle 
de Cabuérniga) 3.554 30.541,00 7.635,25 2,1484 
Cabuérniga         
Ruente         
Tojos, Los         
     
CONJUNTO M (Valle 
de Cabezón de La 
Sal) 4.153 29.037,00 7.259,25 1,7480 
Cabezón de La Sal         
Mazcuerras         
     
CONJUNTO N (Santill. 
y su abd. + Reoc. + 
Alf.) 12.065 67.327,50 16.831,88 1,3951 
Alfoz de Lloredo         
Comillas         
Reocín         
Ruiloba         
Santillana del Mar         
Suances         
Udías         
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CONJUNTO O (Potes 
y Valles de Liébana) 8.908 62.711,50 15.677,88 1,7600 
Cabezón de Liébana         
Camaleño         
Cillorigo de Liébana         
Pesaguero         
Potes         
Vega de Liébana         
     
CONJUNTO P (Valle 
de Ruesga) 2.391 17.349,00 4.337,25 1,8140 
Arredondo         
Ruesga         
     
CONJUNTO Q (Junta 
de Parayas) 2.151 12.288,00 3.072,00 1,4282 
Ramales de la Victoria         
Rasines         
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
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Tabla A.4. Renta disponible bruta (por comarcas) per cápita en Galicia, 2009 (en 
ptas.) 
2009 Población 
Renta 
disponible 
bruta (miles €) 
Renta 
disponible 
bruta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA PER 
CÁPITA (ptas.) 
GALICIA 2.797.683 41.917.207 6.974.436.404 2.492.932,64 
CORUÑA 442.538 7.648.902 1.272.670.208 2.875.844,05 
SANTIAGO 852.303 12.265.218 2.040.760.562 2.394.407,29 
TUI 537.868 7.839.614 1.304.402.015 2.425.134,01 
ORENSE 339.090 4.758.165 791.692.042 2.334.754,63 
LUGO 292.563 4.386.415 729.838.046 2.494.635,72 
MONDOÑEDO 86.030 1.271.241 211.516.705 2.458.638,74 
BETANZOS 247.291 3.747.652 623.556.826 2.521.546,46 
   
 
 
     
CORUÑA 442.538 7.648.902 1.272.670.208 2.875.844,05 
Arteixo 30.009 407.218 67.755.374 2.257.834,73 
Cambre 23.426 358.697 59.682.159 2.547.689,12 
Carballo 31.070 422.608 70.316.055 2.263.149,09 
Carral 5.858 82.168 13.671.605 2.333.833,20 
Cercerda 5.528 73.985 12.310.068 2.226.856,98 
Coruña, A 246.052 4.578.006 761.716.106 3.095.752,96 
Culleredo 28.482 479.489 79.780.257 2.801.075,03 
Laracha, A 11.192 151.224 25.161.556 2.248.174,35 
Oleiros 33.497 676.265 112.521.028 3.359.137,00 
Ordes 12.813 179.793 29.915.038 2.334.741,66 
Sada 14.611 239.449 39.840.961 2.726.780,36 
   
 
 
SANTIAGO 852.303 12.265.218 2.040.760.562 2.394.407,29 
Abegondo 5.782 80.639 13.417.201 2.320.510,67 
Ames 27.442 460.234 76.576.494 2.790.482,90 
Arzúa 6.450 92.399 15.373.900 2.383.551,00 
Baña, A 4.368 45.425 7.558.084 1.730.329,54 
Boimorto 2.280 27.333 4.547.829 1.994.661,99 
Boiro 18.980 270.929 45.078.793 2.375.066,97 
Boqueixón 4.453 55.147 9.175.689 2.060.559,17 
Brión 7.276 103.450 17.212.632 2.365.671,16 
Cabana de 
Bergantiños 4.947 59.620 
 
9.919.933 2.005.240,81 
Camariñas 6.225 71.316 11.865.984 1.906.181,24 
Carnota 4.921 57.203 9.517.778 1.934.117,45 
Cee 7.765 108.409 18.037.740 2.322.951,55 
Corcubión 1.809 30.663 5.101.894 2.820.284,30 
Coristanco 7.225 88.239 14.681.734 2.032.075,55 
Dodro 3.023 35.169 5.851.629 1.935.703,11 
Dumbría 3.728 39.862 6.632.479 1.779.097,28 
Fisterra 5.000 50.384 8.383.192 1.676.638,44 
Frades 2.677 36.203 6.023.672 2.250.159,34 
Laxe 3.415 40.402 6.722.327 1.968.472,83 
Lousame 3.693 38.654 6.431.484 1.741.530,65 
Malpica de 
Bergantiños 6.203 82.479 
 
13.723.351 2.212.373,08 
Mazaricos 4.897 61.076 10.162.191 2.075.186,16 
Melide 7.856 101.493 16.887.014 2.149.567,36 
Mesía 2.947 38.288 6.370.587 2.161.720,19 
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Muxía 5.467 64.596 10.747.870 1.965.955,41 
Muros 9.746 113.880 18.948.038 1.944.187,13 
Negreira 6.985 94.617 15.742.944 2.253.824,82 
Noia 14.959 210.719 35.060.692 2.343.783,08 
Oroso 7.019 98.953 16.464.394 2.345.688,20 
Outes 7.369 89.537 14.897.703 2.021.668,10 
Padrón 8.977 116.392 19.365.999 2.157.292,66 
Pino, O 4.714 60.742 10.106.618 2.143.956,82 
Pobra do Caramiñal, 
A 9.868 135.363 
 
22.522.508 2.282.376,66 
Ponteceso 6.259 80.486 13.391.744 2.139.595,84 
Porto do Son 9.870 120.762 20.093.106 2.035.774,31 
Rianxo 11.798 164.725 27.407.934 2.323.101,30 
Ribeira 27.511 317.812 52.879.467 1.922.121,02 
Rois 4.966 62.013 10.318.095 2.077.746,84 
Santa Comba 10.448 138.603 23.061.599 2.207.275,01 
Santiago de 
Compostela 94.958 1.862.209 
 
309.845.507 3.262.975,88 
Santiso 1.955 23.775 3.955.827 2.023.438,45 
Teo 17.874 337.090 56.087.057 3.137.911,84 
Tordoia 4.304 50.941 8.475.869 1.969.301,44 
Touro 4.191 46.989 7.818.312 1.865.498,20 
Trazo 3.497 43.209 7.189.373 2.055.870,41 
Val do Dubra 4.405 58.350 9.708.623 2.204.000,54 
Vedra 5.056 66.918 11.134.218 2.202.180,27 
Vilasantar 1.411 17.718 2.948.027 2.089.317,32 
Vimianzo 8.166 105.445 17.544.572 2.148.489,17 
Zas 5.340 74.049 12.320.717 2.307.249,70 
Beariz 1.302 13.016 2.165.680 1.663.349,19 
Barro 3.613 44.590 7.419.152 2.053.457,81 
Bueu 12.350 155.648 25.897.648 2.096.976,07 
Caldas de Reis 10.041 128.068 21.308.722 2.122.170,24 
Cambados 13.790 210.206 34.975.336 2.536.281,70 
Campo Lameiro 2.065 21.531 3.582.457 1.734.846,92 
Cangas 25.831 341.418 56.807.175 2.199.185,32 
Catoira 3.471 41.328 6.876.401 1.981.101,53 
Cercedo 2.295 17.712 2.947.029 1.284.107,25 
Cotobade 4.438 47.027 7.824.634 1.763.102,59 
Cuntis 5.124 61.562 10.243.055 1.999.034,61 
Estrada, A 21.854 284.375 47.316.019 2.165.094,50 
Forcarei 4.164 48.069 7.998.009 1.920.751,66 
Agolada 3.045 35.715 5.942.476 1.951.553,04 
Grove, O 11.274 166.489 27.701.439 2.457.108,58 
Lama, A 2.984 24.370 4.054.827 1.358.854,50 
Marín 25.983 318.346 52.968.318 2.038.576,25 
Meaño 5.460 69.832 11.619.067 2.128.035,34 
Meis 5.003 60.827 10.120.761 2.022.937,63 
Moaña 19.123 242.829 40.403.346 2.112.814,35 
Moraña 4.423 50.053 8.328.118 1.882.912,16 
Pontevedra 81.779 1.409.325 234.491.949 2.867.386,51 
Portas 3.084 35.849 5.964.772 1.934.102,48 
Poio 16.176 257.684 42.875.010 2.650.530,64 
Ponte Caldelas 6.397 62.935 10.471.503 1.636.938,75 
Pontecesures 3.144 39.853 6.630.981 2.109.088,97 
Rubadumia 4.951 59.743 9.940.399 2.007.754,90 
Sanxenxo 17.408 271.258 45.133.534 2.592.688,21 
Silleda 9.248 127.937 21.286.926 2.301.788,92 
Valga 6.124 69.095 11.496.441 1.877.278,33 
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Vilaboa 5.985 81.705 13.594.568 2.271.440,11 
Vila de Cruces 6.456 77.177 12.841.172 1.989.026,50 
Vilagarcía de Arousa 37.751 531.989 88.515.522 2.344.723,16 
Vilanova de Arousa 10.701 145.061 24.136.120 2.255.501,99 
Illa de Arousa, A 4.991 81.687 13.591.573 2.723.214,70 
   
 
 
TUI 537.868 7.839.614 1.304.402.015 2.425.134,01 
Arbo 3.817 34.923 5.810.698 1.522.322,09 
Baiona 12.123 174.952 29.109.563 2.401.186,25 
Cañiza, A 6.550 62.729 10.437.227 1.593.470,40 
Covelo 3.370 26.090 4.341.011 1.288.133,79 
Crecente 2.568 22.509 3.745.182 1.458.401,58 
Fornelos de Montes 1.971 16.124 2.682.808 1.361.140,64 
Gondomar 13.866 193.954 32.271.230 2.327.364,11 
Guarda, A 13.866 193.954 32.271.230 2.327.364,11 
Mondariz   5.230 52.434 8.724.284 1.668.122,81 
Mondariz-Balneario 730 9.594 1.596.307 2.186.723,01 
Mos 14.734 191.832 31.918.159 2.166.295,80 
Neves, As 4.448 42.351 7.046.613 1.584.221,00 
Nigrán 17.965 293.274 48.796.688 2.716.208,19 
Oia 3.212 38.009 6.324.165 1.968.917,08 
Pazos de Borbén 3.165 31.590 5.256.134 1.660.705,32 
Porriño, O 17.726 239.813 39.901.526 2.251.016,23 
Ponteareas 23.244 273.101 45.440.183 1.954.919,03 
Redondela 30.034 412.966 68.711.761 2.287.795,85 
Rosal, O 6.583 77.319 12.864.799 1.954.245,17 
Salceda de Caselas 8.369 98.348 16.363.730 1.955.278,42 
Salvaterra de Miño 9.375 107.053 17.812.120 1.899.960,07 
Soutomaior 7.006 91.937 15.297.030 2.183.420,25 
Tomiño 13.404 154.084 25.637.420 1.912.670,30 
Tui 17.284 227.582 37.866.459 2.190.839,40 
Vigo 297.228 4.773.092 794.175.686 2.671.941,19 
   
 
 
ORENSE 339.090 4.758.165 791.692.042 2.334.754,63 
Quiroga 3.798 47.873 7.965.397 2.097.260,59 
Ribas de Sil 1.140 13.699 2.279.322 1.999.403,99 
Allariz 5.866 83.754 13.935.493 2.375.639,34 
Amoeiro 2.314 30.638 5.097.734 2.202.993,90 
Arnoia, A 1.097 12.733 2.118.593 1.931.263,93 
Avión 2.586 24.667 4.104.243 1.587.101,15 
Baltar 1.129 11.913 1.982.156 1.755.675,12 
Bande 2.100 26.754 4.451.491 2.119.759,30 
Baños de Molgas 1.827 19.434 3.233.546 1.769.866,18 
Barbadás 9.323 112.190 18.666.845 2.002.234,22 
Barco de Valdeorras, 
O 14.174 225.742 
 
37.560.308 2.649.944,97 
Beade 518 5.255 874.358 1.687.951,03 
Blancos, Os 1.014 10.552 1.755.705 1.731.464,30 
Boborás 2.972 28.877 4.804.729 1.616.664,61 
Bola, A 1.475 14.891 2.477.654 1.679.763,17 
Bolo, O 1.128 15.017 2.498.619 2.215.088,50 
Calvos de Randín 1.079 11.366 1.891.143 1.752.683,50 
Carballeda de 
Valdeorras 1.868 21.819 
 
3.630.376 1.943.456,70 
Carballeda de Avia 1.535 15.535 2.584.807 1.683.911,18 
Carballiño, O 14.125 199.128 33.132.111 2.345.633,29 
Cartelle 3.366 35.107 5.841.313 1.735.389,34 
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Castrelo do Val 1.220 11.099 1.846.718 1.513.704,95 
Castrelo de Miño 1.899 20.545 3.418.400 1.800.103,51 
Castro Caldelas 1.583 23.047 3.834.698 2.422.422,09 
Celanova 5.985 82.150 13.668.610 2.283.810,91 
Cenlle 1.414 16.886 2.809.594 1.986.986,60 
Coles 3.216 40.004 6.656.106 2.069.687,10 
Cortegada 1.337 14.075 2.341.883 1.751.595,34 
Cualedro 2.045 19.731 3.282.962 1.605.360,35 
Chandrexa de Queixa 659 7.124 1.185.334 1.798.684,24 
Entrimo 1.370 14.200 2.362.681 1.724.584,23 
Esgos 1.223 12.964 2.157.028 1.763.716,56 
Xinzo de Limia 10.203 142.501 23.710.171 2.323.843,38 
Gomesende 993 10.773 1.792.476 1.805.110,07 
Gudiña, A 1.573 18.350 3.053.183 1.940.990,86 
Irixo, O 1.803 20.469 3.405.755 1.888.935,33 
Xunqueira de Ambía 1.761 19.536 3.250.517 1.845.836,37 
Xunqueira de 
Espadanedo 955 9.507 
 
1.581.832 1.656.369,30 
Larouco 583 7.634 1.270.191 2.178.713,19 
Laza 1.584 18.229 3.033.050 1.914.805,03 
Leiro 1.813 19.389 3.226.058 1.779.405,09 
Lobeira 1.005 10.353 1.722.594 1.714.023,72 
Lobios 2.253 23.663 3.937.192 1.747.530,53 
Maceda 3.146 38.557 6.415.345 2.039.208,51 
Manzaneda 1.011 12.864 2.140.390 2.117.102,12 
Maside 3.079 34.234 5.696.058 1.849.969,40 
Melón 1.481 15.431 2.567.502 1.733.627,31 
Merca, A 2.249 27.795 4.624.699 2.056.336,29 
Mezquita, A 1.359 14.492 2.411.266 1.774.293,72 
Montederramo 976 11.575 1.925.918 1.973.276,40 
Monterrei 3.019 29.202 4.858.804 1.609.408,52 
Muíños 1.823 16.140 2.685.470 1.473.105,11 
Nogueira de Ramuín 2.434 25.339 4.216.055 1.732.151,47 
Oímbra 1.974 16.103 2.679.314 1.357.300,45 
Ourense 108.208 1.952.062 324.795.788 3.001.586,80 
Paderne de Allariz 1.601 17.460 2.905.100 1.814.552,47 
Padrenda 2.332 20.930 3.482.459 1.493.335,98 
Parada de Sil 677 5.277 878.019 1.296.927,29 
Pereiro de Aguiar, O 6.135 77.545 12.902.402 2.103.082,44 
Peroxa, A 2.265 22.607 3.761.488 1.660.700,33 
Petín 1.031 12.532 2.085.149 2.022.453,44 
Piñor 1.394 16.484 2.742.707 1.967.507,79 
Pobra de Trives, A 1.091 9.576 1.593.312 1.460.414,85 
Pontedeva 2.530 36.523 6.076.916 2.401.944,97 
Porqueira 671 5.752 957.052 1.426.304,05 
Punxín 851 8.824 1.468.190 1.725.251,44 
Quintela de Leirado 753 8.019 1.334.249 1.771.912,73 
Rairiz de Veiga 1.685 17.874 2.973.983 1.764.976,10 
Ramirás 1.918 21.455 3.569.812 1.861.215,43 
Ribadavia 5.505 75.854 12.621.044 2.292.651,00 
San Xoán de Río 747 9.207 1.531.916 2.050.757,37 
Riós 1.885 22.473 3.739.193 1.983.657,22 
Rúa, A 4.785 65.209 10.849.865 2.267.473,47 
Rubiá 1.584 20.228 3.365.656 2.124.784,16 
San Amaro 1.288 12.904 2.147.045 1.666.963,10 
San Cibrao das Viñas 4.376 54.988 9.149.233 2.090.774,86 
San Cristovo de Cea 2.716 30.102 5.008.551 1.844.089,32 
Sandiás 1.441 16.635 2.767.831 1.920.769,97 
CREACIÓN Y ANÁLISIS DE UN INDICADOR DE RIQUEZA A NIVEL MUNICIPAL Y COMARCAL PARA 
LAS COMUNIDADES DE GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
 
 
Sarreaus 1.570 15.459 2.572.161 1.638.319,75 
Taboadela 1.694 18.148 3.019.573 1.782.509,86 
Teixeira, A 463 5.666 942.743 2.036.161,99 
Toén 2.646 26.831 4.464.303 1.687.190,64 
Trasmiras 1.638 14.341 2.386.142 1.456.741,04 
Veiga, A 1.091 13.897 2.312.266 2.119.399,91 
Verea 1.254 13.364 2.223.583 1.773.192,24 
Verín 14.512 191.871 31.924.648 2.199.880,82 
Viana do Bolo 3.353 42.599 7.087.877 2.113.889,21 
Vilamarín 2.195 20.496 3.410.247 1.553.640,92 
Vilamartín de 
Valdeorras 2.118 24.631 
 
4.098.254 1.934.964,36 
Vilar de Barrio 1.666 18.096 3.010.921 1.807.276,41 
Vilar de Santos 981 10.140 1.687.154 1.719.828,92 
Vilardevós 2.290 23.813 3.962.150 1.730.196,43 
Vilariño de Conso 688 7.388 1.229.260 1.786.716,09 
   
 
 
LUGO 292.563 4.386.415 729.838.046 2.494.635,72 
Toques 1.396 13.684 2.276.826 1.630.963,82 
Antas de Ulla 2.377 25.754 4.285.105 1.802.737,40 
Baleira 1.559 20.559 3.420.730 2.194.185,43 
Becerreá 3.216 42.638 7.094.366 2.205.962,23 
Begonte 3.444 39.583 6.586.057 1.912.329,21 
Bóveda 1.660 21.307 3.545.187 2.135.654,16 
Carballedo 2.708 36.192 6.021.842 2.223.723,93 
Castro de Rei 5.626 66.852 11.123.237 1.977.113,26 
Castroverde 3.037 39.068 6.500.368 2.140.391,17 
Cervantes 1.713 20.045 3.335.207 1.946.999,06 
Corgo, O 3.966 55.623 9.254.888 2.333.560,32 
Cospeito 5.201 69.447 11.555.009 2.221.687,37 
Chantada 8.983 134.354 22.354.625 2.488.547,22 
Folgoso do Courel 1.215 13.658 2.272.500 1.870.368,32 
Fonsagrada, A 4.466 63.629 10.586.975 2.370.574,55 
Friol 4.297 52.556 8.744.583 2.035.040,54 
Xermade 2.230 33.255 5.533.166 2.481.236,22 
Guitiriz 5.859 84.981 14.139.649 2.413.322,44 
Guntín 3.102 37.603 6.256.613 2.016.962,71 
Incio, O 2.052 24.437 4.065.975 1.981.467,58 
Láncara 2.961 40.982 6.818.831 2.302.880,41 
Lugo 97.157 1.765.017 293.674.119 3.022.676,23 
Meira 1.794 28.816 4.794.579 2.672.560,15 
Monforte de Lemos 19.592 272.475 45.336.025 2.314.006,64 
Monterroso 4.204 52.103 8.669.210 2.062.134,84 
Navia de Suarna 1.431 19.410 3.229.552 2.256.848,06 
Negueira de Muñiz 209 1.586 263.888 1.262.623,49 
Nogais, As 1.371 15.749 2.620.413 1.911.317,58 
Outeiro de Rei 4.894 65.311 10.866.836 2.220.441,14 
Palas de Rei 3.661 46.944 7.810.824 2.133.522,75 
Pantón 2.958 33.951 5.648.971 1.909.728,59 
Paradela 2.117 26.738 4.448.829 2.101.478,47 
Páramo, O 1.659 19.338 3.217.572 1.939.465,10 
Pedrafita do Cebreiro 1.281 18.091 3.010.089 2.349.792,94 
Pol 1.831 22.793 3.792.436 2.071.241,15 
Pobra do Brollón, A 2.086 26.105 4.343.507 2.082.219,29 
Portomarín 1.780 26.564 4.419.878 2.483.078,11 
Ribeira de Piquín 676 8.275 1.376.844 2.036.752,66 
Samos 1.677 22.634 3.765.981 2.245.665,25 
Rábade 1.717 23.138 3.849.839 2.242.191,11 
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Sarria 13.560 212.694 35.389.304 2.609.829,30 
Saviñao, O 4.515 53.984 8.982.182 1.989.409,18 
Sober 2.640 28.920 4.811.883 1.822.682,09 
Taboada 3.434 44.310 7.372.564 2.146.931,80 
Triacastela 776 11.177 1.859.696 2.396.519,12 
Vilalba 15.382 219.904 36.588.947 2.378.687,53 
Baralla 2.936 38.636 6.428.489 2.189.538,26 
Dozón 1.804 16.360 2.722.075 1.508.911,37 
Lalín 21.235 284.975 47.415.850 2.232.910,10 
Rodeiro 3.118 44.210 7.355.925 2.359.180,44 
   
 
 
MONDOÑEDO 86.030 1.271.241 211.516.705 2.458.638,74 
Mañón 1.612 19.541 3.251.349 2.016.966,03 
Abadín 2.877 40.531 6.743.791 2.344.034,32 
Alfoz 2.093 25.621 4.262.976 2.036.775,95 
Barreiros 3.224 49.125 8.173.712 2.535.270,07 
Cervo 4.640 71.793 11.945.350 2.574.427,35 
Foz 9.980 153.822 25.593.827 2.564.510,75 
Xove 3.509 46.633 7.759.078 2.211.191,74 
Lourenzá 2.524 37.888 6.304.033 2.497.635,22 
Mondoñedo 4.457 62.248 10.357.196 2.323.805,11 
Muras 809 10.822 1.800.629 2.225.745,52 
Ourol 1.196 14.703 2.446.373 2.045.461,30 
Pastoriza, A 3.531 50.872 8.464.389 2.397.163,03 
Pontenova, A 2.839 42.285 7.035.632 2.478.206,33 
Ribadeo 9.986 167.241 27.826.561 2.786.557,85 
Riotorto 1.511 18.243 3.035.380 2.008.856,38 
Trabada 1.369 18.689 3.109.588 2.271.431,79 
Valadouro, O 2.197 29.718 4.944.659 2.250.640,20 
Vicedo, O 1.992 25.339 4.216.055 2.116.494,81 
Viveiro 16.225 248.648 41.371.546 2.549.865,45 
Burela 9.459 137.479 22.874.581 2.418.287,40 
   
 
 
BETANZOS 247.291 3.747.652 623.556.826 2.521.546,46 
Aranga 2.134 25.198 4.192.594 1.964.664,26 
Ares 5.689 84.432 14.048.303 2.469.381,21 
Bergondo 6.727 113.254 18.843.880 2.801.231,44 
Betanzos 13.677 210.738 35.063.853 2.563.708,77 
Cabanas 3.356 57.758 9.610.123 2.863.566,29 
Capela, A 1.408 21.939 3.650.342 2.592.575,07 
Cedeira 7.439 103.490 17.219.287 2.314.730,42 
Cerdido 1.360 16.765 2.789.461 2.051.078,49 
Coirós 1.718 20.675 3.440.031 2.002.347,36 
Curtis 4.237 62.197 10.348.710 2.442.461,62 
Fene 14.129 210.291 34.989.478 2.476.429,33 
Ferrol 73.956 1.182.763 196.795.205 2.660.973,03 
Irixoa 1.514 18.770 3.123.065 2.062.792,07 
Miño 5.558 85.350 14.201.045 2.555.061,68 
Moeche 1.409 18.190 3.026.561 2.148.019,97 
Monfero 2.269 31.337 5.214.038 2.297.947,06 
Mugardos 5.551 78.356 13.037.341 2.348.646,54 
Narón 37.999 528.172 87.880.426 2.312.702,17 
Neda 5.509 84.227 14.014.194 2.543.872,23 
Ortigueira 7.011 102.092 16.986.680 2.422.861,35 
Paderne 2.663 36.407 6.057.615 2.274.731,22 
Pontedeume 8.414 129.661 21.573.775 2.564.031,55 
CREACIÓN Y ANÁLISIS DE UN INDICADOR DE RIQUEZA A NIVEL MUNICIPAL Y COMARCAL PARA 
LAS COMUNIDADES DE GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
 
 
Pontes de García 
Rodríguez, As 11.384 192.734 
 
32.068.239 2.816.959,90 
San Sadurniño 3.109 43.204 7.188.541 2.312.169,74 
Sobrado 2.154 22.883 3.807.411 1.767.601,67 
Somozas, As 1.362 19.939 3.317.570 2.435.807,85 
Valdoviño 6.980 98.674 16.417.972 2.352.143,97 
Vilarmaior 1.286 16.951 2.820.409 2.193.162,15 
Cariño 4.560 55.108 9.169.200 2.010.789,78 
Oza-Cesuras 2.729 76.097 12.661.475 4.639.102,91 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el IGE. 
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Tabla A.5. Renta disponible neta per cápita en Asturias, 2014 (en ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible 
neta (miles €) 
Renta 
disponible 
neta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
NETA PER 
CÁPITA (ptas.) 
ASTURIAS 1.056.493 14.763.893 2.456.505.101 2.325.077,96 
Allande 1.842 24.042 4.000.252 2.171.670,07 
Aller 11.662 168.798 28.085.624 2.408.437,35 
Amieva 743 8.439 1.404.131 1.891.143,28 
Avilés 81.270 1.159.011 192.843.204 2.372.830,75 
Belmonte de Miranda 1.647 22.662 3.770.640 2.289.471,36 
Bimenes 1.773 24.461 4.069.968 2.296.126,80 
Boal 1.689 21.354 3.553.007 2.103.618,20 
Cabrales 2.096 25.823 4.296.586 2.050.374,68 
Cabranes 1.066 12.115 2.015.766 1.891.808,82 
Candamo 2.082 26.234 4.364.970 2.096.962,76 
Cangas del Narcea 13.581 188.916 31.432.978 2.314.595,65 
Cangas de Onís 6.588 84.679 14.089.400 2.138.725,64 
Caravia 504 6.806 1.132.423 2.249.039,56 
Carreño 10.702 157.305 26.173.350 2.445.707,81 
Caso 1.684 19.316 3.213.912 1.909.112,96 
Castrillón 22.776 328.428 54.645.821 2.399.286,12 
Castropol 3.667 48.458 8.062.733 2.198.790,99 
Coaña 3.428 44.053 7.329.802 2.138.559,26 
Colunga 3.544 46.538 7.743.272 2.185.147,34 
Corvera de Asturias 16.121 216.859 36.082.302 2.238.224,47 
Cudillero 5.290 67.320 11.201.106 2.117.594,62 
Degaña 1.096 14.833 2.468.004 2.251.868,12 
Franco, El 3.880 49.810 8.287.687 2.136.063,47 
Gijón 275.013 3.932.101 654.246.557 2.378.987,03 
Gozón 10.632 144.322 24.013.160 2.258.689,95 
Grado 10.390 138.728 23.082.397 2.221.585,87 
Grandas de Salime 935 12.441 2.070.008 2.213.932,12 
Ibias 1.495 19.847 3.302.263 2.209.606,08 
Illano 399 5.018 834.925 2.092.303,95 
Illas 1.035 14.006 2.330.402 2.251.701,74 
Langreo 42.071 574.189 95.537.011 2.270.836,13 
Laviana 13.687 188.660 31.390.383 2.293.464,62 
Lena 11.802 168.567 28.047.189 2.376.657,62 
Llanera 13.967 191.808 31.914.166 2.284.978,94 
Llanes 13.827 187.921 31.267.424 2.261.352,13 
Mieres 40.676 569.790 94.805.079 2.330.735,09 
Morcín 2.779 38.840 6.462.432 2.325.909,89 
Muros de Nalón 1.882 24.453 4.068.637 2.162.518,84 
Nava 5.428 74.085 12.326.707 2.271.168,90 
Navia 8.708 119.974 19.961.994 2.292.299,92 
Noreña 5.378 70.409 11.715.072 2.178.491,90 
Onís 764 9.039 1.503.963 1.969.843,85 
Oviedo 222.818 3.201.325 532.655.661 2.390.467,66 
Parres 5.540 67.877 11.293.783 2.038.561,27 
Peñamellera Alta 565 6.304 1.048.897 1.858.198,85 
Peñamellera Baja 1.296 15.742 2.619.248 2.021.922,67 
Pesoz 173 2.125 353.570 2.050.041,91 
Piloña 7.471 96.219 16.009.495 2.142.885,29 
Ponga 659 7.876 1.310.456 1.988.645,47 
Pravia 8.733 111.385 18.532.905 2.122.087,04 
Proaza 786 9.881 1.644.060 2.091.638,41 
CREACIÓN Y ANÁLISIS DE UN INDICADOR DE RIQUEZA A NIVEL MUNICIPAL Y COMARCAL PARA 
LAS COMUNIDADES DE GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
 
 
Quirós 1.264 16.366 2.723.073 2.155.197,86 
Regueras, Las 1.925 26.322 4.379.612 2.275.162,16 
Ribadedeva 1.849 22.515 3.746.181 2.026.082,32 
Ribadesella 5.953 82.054 13.652.637 2.293.464,62 
Ribera de Arriba 1.897 24.639 4.099.585 2.161.686,91 
Riosa 2.080 29.363 4.885.592 2.349.370,32 
Salas 5.444 67.524 11.235.048 2.063.851,94 
San Martín de Oscos 434 5.694 947.402 2.182.984,32 
San Martín del Rey 
Aurelio 17.321 238.228 
 
39.637.804 2.288.473,04 
Santa Eulalia de 
Oscos 480 6.001 
 
998.482 2.082.320,79 
San Tirso de Abres 486 5.610 933.425 1.922.590,23 
Santo Adriano 260 3.244 539.756 2.079.991,39 
Sariego 1.286 17.520 2.915.083 2.267.674,79 
Siero 52.286 719.285 119.678.954 2.288.972,20 
Sobrescobio 863 11.097 1.846.385 2.139.391,19 
Somiedo 1.256 15.500 2.578.983 2.053.369,63 
Soto del Barco 3.995 53.836 8.957.557 2.242.217,74 
Tapia de Casariego 3.918 50.743 8.442.925 2.155.197,86 
Taramundi 702 8.426 1.401.968 1.997.131,16 
Teverga 1.788 24.234 4.032.198 2.255.861,39 
Tineo 10.271 135.929 22.616.683 2.202.118,71 
Valdés 12.528 160.314 26.674.005 2.129.075,26 
Vegadeo 3.978 52.488 8.733.268 2.195.463,27 
Villanueva de Oscos 313 3.915 651.401 2.080.989,70 
Villaviciosa 14.755 194.616 32.381.378 2.194.631,34 
Villayón 1.380 17.537 2.917.911 2.115.265,22 
Yernes y Tameza 163 1.699 282.690 1.739.565,63 
   
 
 
CONJUNTO 1: 11.563 151.689 25.238.926 2.182.731,64 
Castropol 3.667 48.458 8.062.733   
Tapia de Casariego 3.918 50.743 8.442.925   
Vegadeo 3.978 52.488 8.733.268   
   
 
 
CONJUNTO 2: 59.392 812.417 135.174.815 2.275.976,81 
Langreo 42.071 574.189 95.537.011   
San Martín del Rey 
Aurelio 17.321 238.228 
 
39.637.804   
   
 
 
CONJUNTO 3: 10.088 137.511 22.879.905 2.268.031,84 
Navia 8.708 119.974 19.961.994   
Villayón 1.380 17.537 2.917.911   
   
 
 
CONJUNTO 4: 1.861 22.046 3.668.146 1.971.061,66 
Peñamellera Alta 565 6.304 1.048.897   
Peñamellera Baja 1.296 15.742 2.619.248   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del SADEI. 
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Tabla A.6. Renta disponible bruta per cápita en Cantabria, 2014 (en ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible 
bruta (miles €) 
Renta 
disponible 
bruta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA PER 
CÁPITA (ptas.) 
CANTABRIA 586.241 8.163.019 1.358.212.079 2.316.758,66 
Alfoz de Lloredo 2.485 30.703 5.108.549 2.055.865,42 
Ampuero 4.212 52.674 8.764.216 2.080.656,93 
Anievas 331 3.063 509.640 1.537.905,80 
Arenas de Iguña 1.767 21.814 3.629.544 2.053.702,40 
Argoños 1.723 22.951 3.818.725 2.216.927,06 
Arnuero 2.123 34.869 5.801.713 2.733.389,21 
Arredondo 500 4.523 752.564 1.506.292,46 
Astillero, El 18.379 229.237 38.141.827 2.075.332,58 
Bárcena de Cicero 4.084 54.995 9.150.398 2.240.553,88 
Bárcena de Pie de 
Concha 731 7.336 
 
1.220.608 1.668.851,58 
Bareyo 2.001 29.852 4.966.955 2.481.979,96 
Cabezón de la Sal 8.394 111.664 18.579.326 2.213.432,96 
Cabezón de Liébana 623 6.237 1.037.749 1.666.023,02 
Cabuérniga 993 10.573 1.759.199 1.771.345,36 
Camaleño 1.002 10.098 1.680.166 1.676.671,72 
Camargo 30.777 400.629 66.659.057 2.165.846,56 
Campoo de Yuso 682 6.906 1.149.062 1.685.656,57 
Cartes 5.661 67.179 11.177.645 1.974.336,28 
Castañeda 2.652 30.224 5.028.850 1.896.301,24 
Castro-Urdiales 31.836 494.375 82.257.079 2.583.808,19 
Cieza 563 5.333 887.337 1.575.509,03 
Cillorigo de Liébana 1.327 13.955 2.321.917 1.750.380,72 
Colindres 8.250 102.858 17.114.131 2.074.500,65 
Comillas 2.312 35.976 5.985.903 2.589.465,32 
Corrales de Buelna, 
Los 11.109 151.187 
 
25.155.400 2.264.513,46 
Corvera de Toranzo 2.120 23.762 3.953.664 1.865.187,06 
Campoo de Enmedio 3.777 46.561 7.747.099 2.050.873,84 
Entrambasaguas 4.847 58.383 9.714.114 2.004.119,37 
Escalante 753 9.114 1.516.442 2.012.937,83 
Guriezo 2.353 25.779 4.289.265 1.823.257,79 
Hazas de Cesto 1.540 20.012 3.329.717 2.162.851,61 
Hermandad de 
Campoo de Suso 1.679 17.622 
 
2.932.054 1.746.553,84 
Herrerías 656 5.818 968.034 1.476.176,59 
Lamasón 304 2.190 364.385 1.200.474,99 
Laredo 11.691 160.630 26.726.583 2.286.143,64 
Liendo 1.231 14.299 2.379.153 1.932.739,78 
Liérganes 2.399 27.547 4.583.435 1.910.277,67 
Limpias 1.818 23.634 3.932.367 2.162.851,61 
Luena 647 5.373 893.992 1.382.168,50 
Marina de Cudeyo 5.194 76.395 12.711.058 2.447.038,90 
Mazcuerras 2.121 21.072 3.506.086 1.653.377,68 
Medio Cudeyo 7.593 93.735 15.596.192 2.054.035,17 
Meruelo 1.920 21.208 3.528.714 1.837.400,60 
Miengo 4.636 63.784 10.612.765 2.288.972,20 
Miera 419 3.468 577.027 1.377.176,92 
Molledo 1.629 18.233 3.033.716 1.862.358,50 
Noja 2.528 44.195 7.353.429 2.909.259,21 
Penagos 2.004 21.584 3.591.275 1.791.977,22 
CREACIÓN Y ANÁLISIS DE UN INDICADOR DE RIQUEZA A NIVEL MUNICIPAL Y COMARCAL PARA 
LAS COMUNIDADES DE GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
 
 
Peñarrubia 362 2.399 399.160 1.102.140,86 
Pesaguero 320 2.677 445.415 1.390.155,03 
Pesquera 74 528 87.852 1.193.819,55 
Piélagos 24.058 336.669 56.017.008 2.328.405,68 
Polaciones 234 1.335 222.125 950.064,06 
Polanco 5.639 74.110 12.330.866 2.186.644,81 
Potes 1.404 18.016 2.997.610 2.134.898,77 
Puente Viesgo 2.863 30.142 5.015.207 1.751.711,81 
Ramales de la 
Victoria 2.800 35.614 
5.925.671 
2.116.097,15 
Rasines 993 10.098 1.680.166 1.691.646,46 
Reinosa 9.770 133.644 22.236.491 2.275.994,09 
Reocín 8.340 103.208 17.172.366 2.059.026,75 
Ribamontán al Mar 4.417 53.596 8.917.624 2.018.761,34 
Ribamontán al Monte 2.238 23.179 3.856.661 1.723.259,80 
Rionansa 1.065 10.935 1.819.431 1.708.784,22 
Riotuerto 1.600 16.635 2.767.831 1.729.748,86 
Rozas de 
Valdearroyo, Las 276 2.605 
433.436 
1.572.181,31 
Ruente 1.034 8.909 1.482.333 1.433.748,16 
Ruesga 916 8.896 1.480.170 1.615.108,90 
Ruiloba 789 7.414 1.233.586 1.563.196,47 
San Felices de Buelna 2.403 27.309 4.543.835 1.890.810,50 
San Miguel de 
Aguayo 167 1.009 
167.883 
1.003.973,12 
San Pedro del 
Romeral 474 3.486 
580.022 
1.224.268,19 
San Roque de 
Riomiera 393 2.924 
486.513 
1.237.579,07 
Santa Cruz de Bezana 12.482 206.833 34.414.116 2.757.182,41 
Santa María de Cayón 9.383 110.142 18.326.087 1.953.038,87 
Santander 174.389 2.873.579 478.123.315 2.741.708,51 
Santillana del Mar 4.185 55.738 9.274.023 2.215.762,36 
Santiurde de Reinosa 280 2.220 369.377 1.320.938,45 
Santiurde de Toranzo 1.577 17.761 2.955.182 1.873.672,75 
Santoña 11.259 145.010 24.127.634 2.142.885,29 
San Vicente de la 
Barquera 4.273 53.623 
 
8.922.116 2.087.977,91 
Saro 505 4.479 745.243 1.477.174,91 
Selaya 1.971 21.941 3.650.675 1.851.876,18 
Soba 1.261 10.568 1.758.367 1.394.647,45 
Solórzano 1.006 8.641 1.437.741 1.428.922,97 
Suances 8.573 111.189 18.500.293 2.158.026,42 
Tojos, Los 416 2.912 484.516 1.164.702,00 
Torrelavega 53.946 666.555 110.905.420 2.055.865,42 
Tresviso 71 299 49.749 703.313,62 
Tudanca 146 1.228 204.322 1.396.976,86 
Udías 884 8.906 1.481.834 1.676.838,11 
Valdáliga 2.290 25.388 4.224.208 1.844.887,97 
Valdeolea 1.032 10.782 1.793.974 1.738.400,93 
Valdeprado del Río 320 2.481 412.804 1.288.160,41 
Valderredible 1.022 9.802 1.630.916 1.595.808,13 
Val de San Vicente 2.794 33.028 5.495.397 1.966.682,52 
Vega de Liébana 811 8.620 1.434.247 1.768.516,79 
Vega de Pas 805 6.556 1.090.827 1.354.881,20 
Villacarriedo 1.674 17.925 2.982.469 1.781.827,67 
Villaescusa 3.781 42.273 7.033.635 1.860.029,09 
Villafufre 1.060 9.809 1.632.080 1.539.902,43 
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Valle de Villaverde 323 3.319 552.235 1.707.785,90 
Voto 2.717 32.467 5.402.054 1.988.479,09 
   
 
 
CONJUNTO A (Junta 
de Cudeyo): 22.052 276.163 
 
45.949.657 2.083.695,67 
Entrambasaguas 4.847 58.383 9.714.114   
Liérganes 2.399 27.547 4.583.435   
Marina de Cudeyo 5.194 76.395 12.711.058   
Medio Cudeyo 7.593 93.735 15.596.192   
Miera 419 3.468 577.027   
Riotuerto 1.600 16.635 2.767.831   
   
 
 
CONJUNTO B (Junta 
de Siete Villas): 8.572 130.124 
 
21.650.812 2.525.759,67 
Arnuero 2.123 34.869 5.801.713   
Bareyo 2.001 29.852 4.966.955   
Meruelo 1.920 21.208 3.528.714   
Noja 2.528 44.195 7.353.429   
   
 
 
CONJUNTO C (Junta 
de Rivamontan): 6.655 76.775 
 
12.774.285 1.919.501,90 
Ribamontán al Mar 4.417 53.596 8.917.624   
Ribamontán al Monte 2.238 23.179 3.856.661   
   
 
 
CONJUNTO D (Junta 
de Cesto): 6.630 83.648 
 
13.917.856 2.099.224,15 
Bárcena de Cicero 4.084 54.995 9.150.398   
Hazas de Cesto 1.540 20.012 3.329.717   
Solórzano 1.006 8.641 1.437.741   
   
 
 
CONJUNTO E (Valle 
de Toranzo) 7.207 77.038 
 
12.818.045 1.778.554,83 
Corvera de Toranzo 2.120 23.762 3.953.664   
Luena 647 5.373 893.992   
Puente Viesgo 2.863 30.142 5.015.207   
Santiurde de Toranzo 1.577 17.761 2.955.182   
   
 
 
CONJUNTO F (Valle 
de Carriedo) 5.210 54.154 
 
9.010.467 1.729.456,32 
Saro 505 4.479 745.243   
Selaya 1.971 21.941 3.650.675   
Villacarriedo 1.674 17.925 2.982.469   
Villafufre 1.060 9.809 1.632.080   
   
 
 
CONJUNTO G (Ast. + 
Cam. + abad. de 
Stder.) 61.638 836.699 
 
 
139.215.000 2.258.590,48 
Astillero, El 18.379 229.237 38.141.827   
Camargo 30.777 400.629 66.659.057   
Santa Cruz de Bezana 12.482 206.833 34.414.116   
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CONJUNTO H 
(Jurisdicción de 
Torrelavega) 58.816 731.674 
 
 
121.740.310 2.069.850,21 
Miengo 4.636 63.784 10.612.765   
Polanco 234 1.335 222.125   
Torrelavega 53.946 666.555 110.905.420   
   
 
 
CONJUNTO I (Valle de 
Buelna) 13.512 178.496 
 
29.699.235 2.197.989,60 
Corrales de Buelna, 
Los 11.109 151.187 
 
25.155.400   
San Felices de Buelna 2.403 27.309 4.543.835   
   
 
 
CONJUNTO J (Valle 
de Iguña) 3.396 40.047 
 
6.663.260 1.962.090,74 
Arenas de Iguña 1.767 21.814 3.629.544   
Molledo 1.629 18.233 3.033.716   
   
 
 
CONJUNTO K 
(Herrerías, S.V.B. y 
Val de S.V.) 7.723 92.469 
 
 
15.385.547 1.992.172,35 
Herrerías 656 5.818 968.034   
San Vicente de la 
Barquera 4.273 53.623 
 
8.922.116   
Val de San Vicente 2.794 33.028 5.495.397   
   
 
 
CONJUNTO L (Valle 
de Cabuérniga) 2.443 22.394 
 
3.726.048 1.525.193,65 
Cabuérniga 993 10.573 1.759.199   
Ruente 1.034 8.909 1.482.333   
Tojos, Los 416 2.912 484.516   
   
 
 
CONJUNTO M (Valle 
de Cabezón de La 
Sal) 10.515 132.736 
 
 
22.085.412 2.100.372,05 
Cabezón de La Sal 8.394 111.664 18.579.326   
Mazcuerras 2.121 21.072 3.506.086   
   
 
 
CONJUNTO N (Santill. 
y su abd. + Reoc. + 
Alf.) 27.568 353.134 
 
 
58.756.554 2.131.331,75 
Alfoz de Lloredo 2.485 30.703 5.108.549   
Comillas 2.312 35.976 5.985.903   
Reocín 8.340 103.208 17.172.366   
Ruiloba 789 7.414 1.233.586   
Santillana del Mar 4.185 55.738 9.274.023   
Suances 8.573 111.189 18.500.293   
Udías 884 8.906 1.481.834   
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CONJUNTO O (Potes 
y Valles de Liébana) 5.487 59.603 
 
9.917.105 1.807.381,95 
Cabezón de Liébana 623 6.237 1.037.749   
Camaleño 1.002 10.098 1.680.166   
Cillorigo de Liébana 1.327 13.955 2.321.917   
Pesaguero 320 2.677 445.415   
Potes 1.404 18.016 2.997.610   
Vega de Liébana 811 8.620 1.434.247   
   
 
 
CONJUNTO P (Valle 
de Ruesga) 1.416 13.419 
 
2.232.734 1.576.789,36 
Arredondo 500 4.523 752.564   
Ruesga 916 8.896 1.480.170   
   
 
 
CONJUNTO Q (Junta 
de Parayas) 3.793 45.712 
 
7.605.837 2.005.229,85 
Ramales de la Victoria 2.800 35.614 5.925.671   
Rasines 993 10.098 1.680.166   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del ICANE. 
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Tabla A.7. Cuota de contribución (por comarcas) per cápita en Asturias, 1821-1826 
(en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (rs. vn.) 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
ASTURIAS 373.251 1.862.676,68 465.669,17 1,2476 
COMARCA DE AVILÉS 46.425 192.079,83 48.019,96 1,0344 
COMARCA DEL CAUDAL 22.283 102.587,16 25.646,79 1,1510 
COMARCA DEL EO-NAVIA 53.351 277.716,76 69.429,19 1,3014 
COMARCA DE GIJÓN 35.443 218.442,83 54.610,71 1,5408 
COMARCA DEL NALÓN 17.826 85.433,94 21.358,49 1,1982 
COMARCA DEL NARCEA 25.506 96.312,86 24.078,21 0,9440 
COMARCA DE ORIENTE 68.894 299.939,49 74.984,87 1,0884 
COMARCA DE OVIEDO 103.523 589.673,80 147.418,45 1,4240 
     
COMARCA DE AVILÉS 46.425 192.079,83 48.019,96 1,0344 
Avilés 8.619 21.215,00 5.303,75 0,6154 
Candamo 5.385 18.481,41 4.620,35 0,8580 
Castrillón 5.168 16.332,41 4.083,10 0,7901 
Covera de Asturias 2.686 10.851,00 2.712,75 1,0100 
Cudillero 1.243 14.310,15 3.577,54 2,8781 
Gozón 4.960 29.035,71 7.258,93 1,4635 
Illas 2.730 10.677,00 2.669,25 0,9777 
Muros de Nalón 1.350 6.431,47 1.607,87 1,1910 
Pravia 13.714 63.111,27 15.777,82 1,1505 
Soto del Barco 570 1.634,41 408,60 0,7168 
     
COMARCA DEL CAUDAL 22.283 102.587,16 25.646,79 1,1510 
Aller 7.198 32.759,33 8.189,83 1,1378 
Lena 11.659 58.845,41 14.711,35 1,2618 
Mieres 3.426 10.982,41 2.745,60 0,8014 
     
COMARCA DEL EO-NAVIA 53.351 277.716,76 69.429,19 1,3014 
Boal 3.656 17.488,47 4.372,12 1,1959 
Castropol         
Coaña 2.850 11.861,13 2.965,28 1,0405 
Franco, El 3.537 18.157,82 4.539,46 1,2834 
Grandas de Salime 2.794 7.692,96 1.923,24 0,6883 
Illano 1.500 5.648,13 1.412,03 0,9414 
Navia         
Pesoz 880 3.744,47 936,12 1,0638 
San Martín de Oscos 1.658 4.748,63 1.187,16 0,7160 
San Tirso de Abres 946 5.020,53 1.255,13 1,3268 
Santa Eulalia de Oscos 3.287 6.735,90 1.683,97 0,5123 
Tapia de Casariego         
Taramundi 2.578 9.936,53 2.484,13 0,9636 
Valdés 9.078 84.602,35 21.150,59 2,3299 
Vegadeo         
Villanueva de Oscos 827 3.263,35 815,84 0,9865 
Villayón         
CONJUNTO 1 12.061 62.004,24 15.501,06 1,2852 
CONJUNTO 3 7.699 36.812,25 9.203,06 1,1954 
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COMARCA DE GIJÓN 35.443 218.442,83 54.610,71 1,5408 
Carreño 4.928 21.463,01 5.365,75 1,0888 
Gijón 16.391 131.846,12 32.961,53 2,0110 
Villaviciosa 14.124 65.133,71 16.283,43 1,1529 
     
COMARCA DEL NALÓN 17.826 85.433,94 21.358,49 1,1982 
Caso 4.450 18.053,12 4.513,28 1,0142 
Langreo         
Laviana 4.308 24.266,29 6.066,57 1,4082 
San Martín del Rey Aurelio         
Sobrescobio 1.606 6.715,00 1.678,75 1,0453 
CONJUNTO 2 7.462 36.399,53 9.099,88 1,2195 
     
COMARCA DEL NARCEA 25.506 96.312,86 24.078,21 0,9440 
Allande 7.071 14.618,16 3.654,54 0,5168 
Cangas del Narcea 4.030 19.894,07 4.973,52 1,2341 
Degaña 284 2.785,00 696,25 2,4516 
Ibias 2.846 11.314,41 2.828,60 0,9939 
Tineo 11.275 47.701,22 11.925,30 1,0577 
     
COMARCA DE ORIENTE 68.894 299.939,49 74.984,87 1,0884 
Amieva 2.228 9.057,94 2.264,49 1,0164 
Cabrales 3.490 13.639,49 3.409,87 0,9770 
Cangas de Onís 16.424 53.664,69 13.416,17 0,8169 
Caravia 650 2.091,94 522,99 0,8046 
Colunga 4.787 24.377,41 6.094,35 1,2731 
Llanes 9.924 48.663,37 12.165,84 1,2259 
Onís 2.490 7.217,06 1.804,26 0,7246 
Parres 3.400 26.086,12 6.521,53 1,9181 
Peñamellera Alta         
Peñamellera Baja         
Piloña 12.489 56.418,74 14.104,68 1,1294 
Ponga 2.810 11.149,82 2.787,46 0,9920 
Ribadedeva 1.218 7.202,00 1.800,50 1,4782 
Ribadesella 4.768 23.779,41 5.944,85 1,2468 
CONJUNTO 4 4.216 16.591,50 4.147,88 0,9838 
     
COMARCA DE OVIEDO 103.523 589.674 147.418 1,4240 
Belmonte de Miranda 3.613 16.339,88 4.084,97 1,1306 
Bimenes 2.130 3.852,18 963,04 0,4521 
Cabranes 3.188 11.700,35 2.925,09 0,9175 
Grado 11.534 53.574,49 13.393,62 1,1612 
Llanera 5.484 21.881,31 5.470,33 0,9975 
Morcín 2.605 7.489,04 1.872,26 0,7187 
Nava 5.550 20.895,07 5.223,77 0,9412 
Noreña 1.980 4.843,06 1.210,76 0,6115 
Oviedo 17.958 237.965,63 59.491,41 3,3128 
Proaza 2.387 10.828,25 2.707,06 1,1341 
Quirós 4.347 18.806,00 4.701,50 1,0816 
Regueras, Las 3.153 12.112,12 3.028,03 0,9604 
Ribera de Arriba 2.043 6.232,47 1.558,12 0,7627 
Riosa 1.372 7.572,60 1.893,15 1,3798 
Salas 9.682 45.577,01 11.394,25 1,1768 
Santo Adriano 1.761 6.777,79 1.694,45 0,9622 
Sariego 923 7.070,60 1.767,65 1,9151 
Siero 14.539 61.267,72 15.316,93 1,0535 
Somiedo 5.305 19.743,01 4.935,75 0,9304 
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Teverga 3.311 12.383,91 3.095,98 0,9351 
Yernes y Tameza 658 2.761,29 690,32 1,0491 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
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Tabla A.8. Renta disponible neta (por comarcas) per cápita en Asturias, 2014 (en 
ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible 
neta (miles €) 
Renta 
disponible 
neta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
NETA PER 
CÁPITA (ptas.) 
ASTURIAS 1.056.493 14.763.893 2.456.505.101 2.325.077,96 
COMARCA DE AVILÉS 153.816 2.145.854 357.040.064 2.321.215,37 
COMARCA DEL CAUDAL 64.140 907.155 150.937.892 2.353.256,81 
COMARCA DEL EO-NAVIA 47.098 613.961 102.154.515 2.168.977,77 
COMARCA DE GIJÓN 300.470 4.284.022 712.801.284 2.372.287,70 
COMARCA DEL NALÓN 75.626 1.031.490 171.625.495 2.269.398,03 
COMARCA DEL NARCEA 28.285 383.567 63.820.179 2.256.325,93 
COMARCA DE ORIENTE 51.399 667.832 111.117.895 2.161.868,81 
COMARCA DE OVIEDO 484.699 6.741.333 1.121.663.433 2.314.144,31 
   
 
 
COMARCA DE AVILÉS 153.816 2.145.854 357.040.064 2.321.215,37 
Avilés 81.270 1.159.011 192.843.204 2.372.830,75 
Candamo 2.082 26.234 4.364.970 2.096.962,76 
Castrillón 22.776 328.428 54.645.821 2.399.286,12 
Covera de Asturias 16.121 216.859 36.082.302 2.238.224,47 
Cudillero 5.290 67.320 11.201.106 2.117.594,62 
Gozón 10.632 144.322 24.013.160 2.258.689,95 
Illas 1.035 14.006 2.330.402 2.251.701,74 
Muros de Nalón 1.882 24.453 4.068.637 2.162.518,84 
Pravia 8.733 111.385 18.532.905 2.122.087,04 
Soto del Barco 3.995 53.836 8.957.557 2.242.217,74 
   
 
 
COMARCA DEL CAUDAL 64.140 907.155 150.937.892 2.353.256,81 
Aller 11.662 168.798 28.085.624 2.408.437,35 
Lena 11.802 168.567 28.047.189 2.376.657,62 
Mieres 40.676 569.790 94.805.079 2.330.735,09 
   
 
 
COMARCA DEL EO-NAVIA 47.098 613.961 102.154.515 2.168.977,77 
Boal 1.689 21.354 3.553.007 2.103.618,20 
Castropol     
 
  
Coaña 3.428 44.053 7.329.802 2.138.559,26 
Franco, El 3.880 49.810 8.287.687 2.136.063,47 
Grandas de Salime 935 12.441 2.070.008 2.213.932,12 
Illano 399 5.018 834.925 2.092.303,95 
Navia     
 
  
Pesoz 173 2.125 353.570 2.050.041,91 
San Martín de Oscos 434 5.694 947.402 2.182.984,32 
San Tirso de Abres 486 5.610 933.425 1.922.590,23 
Santa Eulalia de Oscos 480 6.001 998.482 2.082.320,79 
Tapia de Casariego     
 
  
Taramundi 702 8.426 1.401.968 1.997.131,16 
Valdés 12.528 160.314 26.674.005 2.129.075,26 
Vegadeo     
 
  
Villanueva de Oscos 313 3.915 651.401 2.080.989,70 
Villayón     
 
  
CONJUNTO 1 11.563 151.689 25.238.926 2.182.731,64 
CONJUNTO 3 10.088 137.511 22.879.905 2.268.031,84 
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COMARCA DE GIJÓN 300.470 4.284.022 712.801.284 2.372.287,70 
Carreño 10.702 157.305 26.173.350 2.445.707,81 
Gijón 275.013 3.932.101 654.246.557 2.378.987,03 
Villaviciosa 14.755 194.616 32.381.378 2.194.631,34 
   
 
 
COMARCA DEL NALÓN 75.626 1.031.490 171.625.495 2.269.398,03 
Caso 1.684 19.316 3.213.912 1.909.112,96 
Langreo     
 
  
Laviana 13.687 188.660 31.390.383 2.293.464,62 
San Martín del Rey Aurelio     
 
  
Sobrescobio 863 11.097 1.846.385 2.139.391,19 
CONJUNTO 2 59.392 812.417 135.174.815 2.275.976,81 
   
 
 
COMARCA DEL NARCEA 28.285 383.567 63.820.179 2.256.325,93 
Allande 1.842 24.042 4.000.252 2.171.670,07 
Cangas del Narcea 13.581 188.916 31.432.978 2.314.595,65 
Degaña 1.096 14.833 2.468.004 2.251.868,12 
Ibias 1.495 19.847 3.302.263 2.209.606,08 
Tineo 10.271 135.929 22.616.683 2.202.118,71 
   
 
 
COMARCA DE ORIENTE 51.399 667.832 111.117.895 2.161.868,81 
Amieva 743 8.439 1.404.131 1.891.143,28 
Cabrales 2.096 25.823 4.296.586 2.050.374,68 
Cangas de Onís 6.588 84.679 14.089.400 2.138.725,64 
Caravia 504 6.806 1.132.423 2.249.039,56 
Colunga 3.544 46.538 7.743.272 2.185.147,34 
Llanes 13.827 187.921 31.267.424 2.261.352,13 
Onís 764 9.039 1.503.963 1.969.843,85 
Parres 5.540 67.877 11.293.783 2.038.561,27 
Peñamellera Alta   
 
 
Peñamellera Baja     
 
  
Piloña 7.471 96.219 16.009.495 2.142.885,29 
Ponga 659 7.876 1.310.456 1.988.645,47 
Ribadedeva 1.849 22.515 3.746.181 2.026.082,32 
Ribadesella 5.953 82.054 13.652.637 2.293.464,62 
CONJUNTO 4 1.861 22.046 3.668.146 1.971.061,66 
   
 
 
COMARCA DE OVIEDO 335.681 4.730.010 787.007.444 2.344.509,95 
Belmonte de Miranda 1.647 22.662 3.770.640 2.289.471,36 
Bimenes 1.773 24.461 4.069.968 2.296.126,80 
Cabranes 1.066 12.115 2.015.766 1.891.808,82 
Grado 10.390 138.728 23.082.397 2.221.585,87 
Llanera 13.967 191.808 31.914.166 2.284.978,94 
Morcín 2.779 38.840 6.462.432 2.325.909,89 
Nava 5.428 74.085 12.326.707 2.271.168,90 
Noreña 5.378 70.409 11.715.072 2.178.491,90 
Oviedo 222.818 3.201.325 532.655.661 2.390.467,66 
Proaza 786 9.881 1.644.060 2.091.638,41 
Quirós 1.264 16.366 2.723.073 2.155.197,86 
Regueras, Las 1.925 26.322 4.379.612 2.275.162,16 
Ribera de Arriba 1.897 24.639 4.099.585 2.161.686,91 
Riosa 2.080 29.363 4.885.592 2.349.370,32 
Salas 5.444 67.524 11.235.048 2.063.851,94 
Santo Adriano 260 3.244 539.756 2.079.991,39 
Sariego 1.286 17.520 2.915.083 2.267.674,79 
Siero 52.286 719.285 119.678.954 2.288.972,20 
Somiedo 1.256 15.500 2.578.983 2.053.369,63 
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Teverga 1.788 24.234 4.032.198 2.255.861,39 
Yernes y Tameza 163 1.699 282.690 1.739.565,63 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el SADEI. 
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Tabla A.9. Cuota de contribución (por comarcas) per cápita en Cantabria, 1821-1826 
(en ptas.) 
1821-1826 
Habitantes 
1822-26 
Cuota 
contribución 
1821 (rs. vn.) 
Cuota 
contribución 
1821 (ptas.) 
CUOTA 
CONTRIBUCIÓN 
PER CÁPITA 
(ptas.) 
CANTABRIA 179.069 1.277.536,00 319.384,00 1,7836 
COMARCA DEL ASÓN-
AGÜERA 12.923 80.255,25 20.063,81 1,5526 
COMARCA DEL BESAYA 14.037 92.716,00 23.179,00 1,6513 
COMARCA DE CAMPOO-
LOS VALLES 20.416 245.410,50 61.352,63 3,0051 
COMARCA DE COSTA 
OCCIDENTAL 20.323 115.495,00 28.873,75 1,4207 
COMARCA DE COSTA 
ORIENTAL 11.340 67.833,75 16.958,44 1,4955 
COMARCA DE LIÉBANA 9.032 63.241,50 15.810,38 1,7505 
COMARCA DEL SAJA-
NANSA 11.972 86.687,50 21.671,88 1,8102 
COMARCA DE 
SANTANDER 30.716 272.562,50 68.140,63 2,2184 
COMARCA DE 
TRASMIERA 25.801 124.457,50 31.114,38 1,2059 
COMARCA DE LOS 
VALLES PASIEGOS 22.509 128.876,50 32.219,13 1,4314 
     
COMARCA DEL ASÓN-
AGÜERA 12.923 80.255,25 20.063,81 1,5526 
Ampuero 1.674 8.394,50 2.098,63 1,2537 
Arredondo         
Guriezo 1.953 12.195,00 3.048,75 1,5611 
Limpias 1.242 3.620,25 905,06 0,7287 
Ramales de la Victoria         
Rasines         
Ruesga         
Soba 2.904 21.561,00 5.390,25 1,8561 
Valle de Villaverde 608 4.847,50 1.211,88 1,9932 
CONJUNTO P (Valle de 
Ruesga) 2.391 17.349,00 4.337,25 1,8140 
CONJUNTO Q (Junta de 
Parayas) 2.151 12.288,00 3.072,00 1,4282 
     
COMARCA DEL BESAYA 14.037 92.716,00 23.179,00 1,6513 
Anievas 379 4.501,50 1.125,38 2,9693 
Arenas de Iguña         
Barcena de Pie de Concha 951 4.149,00 1.037,25 1,0907 
Cartes 896 3.609,00 902,25 1,0070 
Cieza 798 5.410,50 1.352,63 1,6950 
Corrales de Buelna, Los         
Miengo         
Molledo         
Polanco         
San Felices de Buelna         
Torrelavega         
CONJUNTO H 
(Jurisdicción de 
Torrelavega) 4.407 33.094,50 8.273,63 1,8774 
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CONJUNTO I (Valle de 
Buelna) 2.618 18.577,00 4.644,25 1,7740 
CONJUNTO J (Valle de 
Iguña) 3.988 23.374,50 5.843,63 1,4653 
     
COMARCA DE CAMPOO-
LOS VALLES 20.416 245.410,50 61.352,63 3,0051 
Campoo de Yuso 1.673 18.154,50 4.538,63 2,7129 
Campoo de Enmedio 1.743 25.807,50 6.451,88 3,7016 
Hermandad de Campoo de 
Suso 3.057 35.199,00 8.799,75 2,8786 
Pesquera 260 4.249,50 1.062,38 4,0861 
Reinosa 1.450 57.999,00 14.499,75 9,9998 
Rozas de Valdearroyo, Las 918 9.372,00 2.343,00 2,5523 
San Miguel de Aguayo 263 4.399,50 1.099,88 4,1820 
Santiurde de Reinosa 785 7.513,50 1.878,38 2,3928 
Valdeolea 1.718 16.152,00 4.038,00 2,3504 
Valdeprado del Río 1.428 15.249,00 3.812,25 2,6696 
Valderredible 7.121 51.315,00 12.828,75 1,8015 
     
COMARCA DE COSTA 
OCCIDENTAL 20.323 115.495,00 28.873,75 1,4207 
Alfoz de Lloredo         
Comillas         
Herrerías         
Reocín         
Ruiloba         
Santillana del Mar         
San Vicente de la Barquera         
Suances         
Udías         
Valdáliga 2.558 17.556,50 4.389,13 1,7158 
Val de San Vicente         
CONJUNTO K (Herrerías, 
S.V.B. y Val de S.V.) 5.700 30.611,00 7.652,75 1,3426 
CONJUNTO N (Santill. y 
su abd. + Reoc. + Alf.) 12.065 67.327,50 16.831,88 1,3951 
     
COMARCA DE COSTA 
ORIENTAL 11.340 67.833,75 16.958,44 1,4955 
Castro Urdiales 6.132 31.367,00 7.841,75 1,2788 
Colindres 1.000 2.499,75 624,94 0,6249 
Laredo 3.108 25.653,00 6.413,25 2,0635 
Liendo 1.100 8.314,00 2.078,50 1,8895 
     
COMARCA DE LIÉBANA 9.032 63.241,50 15.810,38 1,7505 
Cabezón de Liébana         
Camaleño         
Cillorigo de Liébana         
Pesaguero         
Potes         
Tresviso 124 530,00 132,50 1,0685 
Vega de Liébana         
CONJUNTO O (Potes y 
Valles de Liébana) 8.908 62.711,50 15.677,88 1,7600 
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COMARCA DEL SAJA-
NANSA 11.972 86.687,50 21.671,88 1,8102 
Cabezón de la Sal         
Cabuérniga         
Lamasón 700 3.698,50 924,63 1,3209 
Mazcuerras         
Peñarrubia 512 3.149,00 787,25 1,5376 
Polaciones 928 4.974,00 1.243,50 1,3400 
Rionansa 1.250 10.891,50 2.722,88 2,1783 
Ruente         
Tojos, Los         
Tudanca 875 4.396,50 1.099,13 1,2561 
CONJUNTO L (Valle de 
Cabuérniga) 3.554 30.541,00 7.635,25 2,1484 
CONJUNTO M (Valle de 
Cabezón de La Sal) 4.153 29.037,00 7.259,25 1,7480 
     
COMARCA DE 
SANTANDER 30.716 272.562,50 68.140,63 2,2184 
Astillero, El         
Camargo         
Penagos 988 6.481,50 1.620,38 1,6401 
Piélagos 3.949 25.134,50 6.283,63 1,5912 
Santa Cruz de Bezana         
Santander 20.485 217.863,00 54.465,75 2,6588 
Villaescusa 1.131 5.840,50 1.460,13 1,2910 
CONJUNTO G (Ast. + 
Cam. + abad. de Stder.) 4.163 17.243,00 4.310,75 1,0355 
     
COMARCA DE 
TRASMIERA 25.801 124.457,50 31.114,38 1,2059 
Argoños 504 1.988,00 497,00 0,9861 
Arnuero         
Bárcena de Cicero         
Bareyo         
Entrambasaguas         
Escalante 609 3.778,00 944,50 1,5509 
Hazas de Cesto         
Liérganes         
Marina de Cudeyo         
Medio Cudeyo         
Meruelo         
Miera         
Noja         
Ribamontán al Mar         
Ribamontán al Monte         
Riotuerto         
Santoña 1.087 6.164,00 1.541,00 1,4177 
Solórzano         
Voto 2.818 13.713,50 3.428,38 1,2166 
CONJUNTO A (Junta de 
Cudeyo): 9.921 46.503,50 11.625,88 1,1718 
CONJUNTO B (Junta de 
Siete Villas): 4.323 16.714,00 4.178,50 0,9666 
CONJUNTO C (Junta de 
Rivamontan): 3.181 17.279,00 4.319,75 1,3580 
CONJUNTO D (Junta de 
Cesto): 3.358 18.317,50 4.579,38 1,3637 
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COMARCA DE LOS 
VALLES PASIEGOS 22.509 128.876,50 32.219,13 1,4314 
Castañeda 629 4.624,00 1.156,00 1,8378 
Corvera de Toranzo         
Luena         
Puente Viesgo         
San Pedro del Romeral 2.819 8.846,50 2.211,63 0,7845 
San Roque de Riomiera 1.300 5.619,00 1.404,75 1,0806 
Santa María de Cayón 1.667 12.948,50 3.237,13 1,9419 
Santiurde de Toranzo         
Saro         
Selaya         
Vega de Pas 4.039 13.643,50 3.410,88 0,8445 
Villacarriedo         
Villafufre         
CONJUNTO E (Valle de 
Toranzo) 6.158 48.071,50 12.017,88 1,9516 
CONJUNTO F (Valle de 
Carriedo) 5.897 35.123,50 8.780,88 1,4890 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CANGA ARGÜELLES (1821) y 
MIÑANO Y BEDOYA (1826-1828). 
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Tabla A.10. Renta disponible bruta (por comarcas) per cápita en Cantabria, 2014 (en 
ptas.) 
2014 Población 
Renta 
disponible 
bruta (miles €) 
Renta 
disponible 
bruta (miles 
ptas.) 
RENTA 
DISPONIBLE 
BRUTA PER 
CÁPITA (ptas.) 
CANTABRIA 586.241 8.163.019 1.358.212.079 2.316.758,66 
COMARCA DEL ASÓN-
AGÜERA 15.176 175.105 
 
29.135.021 1.919.808,94 
COMARCA DEL BESAYA 83.010 1.033.128 171.898.035 2.070.811,17 
COMARCA DE CAMPOO-
LOS VALLES 19.079 234.160 
 
38.960.946 2.042.085,32 
COMARCA DE COSTA 
OCCIDENTAL 37.581 470.991 
 
78.366.309 2.085.264,06 
COMARCA DE COSTA 
ORIENTAL 53.008 772.162 
 
128.476.947 2.423.727,49 
COMARCA DE LIÉBANA 5.558 59.902 9.966.854 1.793.244,72 
COMARCA DEL SAJA-
NANSA 15.069 173.217 
 
28.820.884 1.912.594,32 
COMARCA DE 
SANTANDER 265.870 4.110.804 
 
683.980.234 2.572.611,56 
COMARCA DE 
TRASMIERA 60.361 776.252 
 
129.157.465 2.139.750,26 
COMARCA DE LOS 
VALLES PASIEGOS 26.124 284.524 
 
47.340.810 1.812.157,80 
   
 
 
COMARCA DEL ASÓN-
AGÜERA 15.176 175.105 
 
29.135.021 1.919.808,94 
Ampuero 4.212 52.674 8.764.216 2.080.656,93 
Arredondo     
 
  
Guriezo 2.353 25.779 4.289.265 1.823.257,79 
Limpias 1.818 23.634 3.932.367 2.162.851,61 
Ramales de la Victoria     
 
  
Rasines     
 
  
Ruesga     
 
  
Soba 1.261 10.568 1.758.367 1.394.647,45 
Valle de Villaverde 323 3.319 552.235 1.707.785,90 
CONJUNTO P (Valle de 
Ruesga) 1.416 13.419 
 
2.232.734 1.576.789,36 
CONJUNTO Q (Junta de 
Parayas) 3.793 45.712 
 
7.605.837 2.005.229,85 
   
 
 
COMARCA DEL BESAYA 83.010 1.033.128 171.898.035 2.070.811,17 
Anievas 331 3.063 509.640 1.537.905,80 
Arenas de Iguña     
 
  
Bárcena de Pie de Concha 731 7.336 1.220.608 1.668.851,58 
Cartes 5.661 67.179 11.177.645 1.974.336,28 
Cieza 563 5.333 887.337 1.575.509,03 
Corrales de Buelna, Los     
 
  
Miengo     
 
  
Molledo     
 
  
Polanco     
 
  
San Felices de Buelna     
 
  
Torrelavega     
 
  
CONJUNTO H 
(Jurisdicción de 
Torrelavega) 58.816 731.674 
 
 
121.740.310 2.069.850,21 
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CONJUNTO I (Valle de 
Buelna) 13.512 178.496 
 
29.699.235 2.197.989,60 
CONJUNTO J (Valle de 
Iguña) 3.396 40.047 
 
6.663.260 1.962.090,74 
   
 
 
COMARCA DE CAMPOO-
LOS VALLES 19.079 234.160 
 
38.960.946 2.042.085,32 
Campoo de Yuso 682 6.906 1.149.062 1.685.656,57 
Campoo de Enmedio 3.777 46.561 7.747.099 2.050.873,84 
Hermandad de Campoo 
de Suso 1.679 17.622 
 
2.932.054 1.746.553,84 
Pesquera 74 528 87.852 1.193.819,55 
Reinosa 9.770 133.644 22.236.491 2.275.994,09 
Rozas de Valdearroyo, 
Las 276 2.605 
 
433.436 1.572.181,31 
San Miguel de Aguayo 167 1.009 167.883 1.003.973,12 
Santiurde de Reinosa 280 2.220 369.377 1.320.938,45 
Valdeolea 1.032 10.782 1.793.974 1.738.400,93 
Valdeprado del Río 320 2.481 412.804 1.288.160,41 
Valderredible 1.022 9.802 1.630.916 1.595.808,13 
   
 
 
COMARCA DE COSTA 
OCCIDENTAL 37.581 470.991 
 
78.366.309 2.085.264,06 
Alfoz de Lloredo     
 
  
Comillas     
 
  
Herrerías     
 
  
Reocín     
 
  
Ruiloba     
 
  
Santillana del Mar     
 
  
San Vicente de la 
Barquera     
 
  
Suances     
 
  
Udías     
 
  
Valdáliga 2.290 25.388 4.224.208 1.844.887,97 
Val de San Vicente     
 
  
CONJUNTO K (Herrerías, 
S.V.B. y Val de S.V.) 7.723 92.469 
 
15.385.547 1.992.172,35 
CONJUNTO N (Santill. y 
su abd. + Reoc. + Alf.) 27.568 353.134 
 
58.756.554 2.131.331,75 
   
 
 
COMARCA DE COSTA 
ORIENTAL 53.008 772.162 
 
128.476.947 2.423.727,49 
Castro-Urdiales 31.836 494.375 82.257.079 2.583.808,19 
Colindres 8.250 102.858 17.114.131 2.074.500,65 
Laredo 11.691 160.630 26.726.583 2.286.143,64 
Liendo 1.231 14.299 2.379.153 1.932.739,78 
   
 
 
COMARCA DE LIÉBANA 5.558 59.902 9.966.854 1.793.244,72 
Cabezón de Liébana     
 
  
Camaleño     
 
  
Cillorigo de Liébana     
 
  
Pesaguero     
 
  
Potes     
 
  
Tresviso 71 299 49.749 703.313,62 
Vega de Liébana     
 
  
CONJUNTO O (Potes y 
Valles de Liébana) 5.487 59.603 
 
9.917.105 1.807.381,95 
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COMARCA DEL SAJA-
NANSA 15.069 173.217 
 
28.820.884 1.912.594,32 
Cabezón de la Sal     
 
  
Cabuérniga     
 
  
Lamasón 304 2.190 364.385 1.200.474,99 
Mazcuerras     
 
  
Peñarrubia 362 2.399 399.160 1.102.140,86 
Polaciones 234 1.335 222.125 950.064,06 
Rionansa 1.065 10.935 1.819.431 1.708.784,22 
Ruente     
 
  
Tojos, Los     
 
  
Tudanca 146 1.228 204.322 1.396.976,86 
CONJUNTO L (Valle de 
Cabuérniga) 2.443 22.394 
 
3.726.048 1.525.193,65 
CONJUNTO M (Valle de 
Cabezón de La Sal) 10.515 132.736 
 
22.085.412 2.100.372,05 
   
 
 
COMARCA DE 
SANTANDER 265.870 4.110.804 
 
683.980.234 2.572.611,56 
Astillero, El     
 
  
Camargo     
 
  
Penagos 2.004 21.584 3.591.275 1.791.977,22 
Piélagos 24.058 336.669 56.017.008 2.328.405,68 
Santa Cruz de Bezana     
 
  
Santander 174.389 2.873.579 478.123.315 2.741.708,51 
Villaescusa 3.781 42.273 7.033.635 1.860.029,09 
CONJUNTO G (Ast. + 
Cam. + abad. de Stder.) 61.638 836.699 
 
139.215.000 2.258.590,48 
 
    
 
 
COMARCA DE 
TRASMIERA 60.361 776.252 
 
129.157.465 2.139.750,26 
Argoños 1.723 22.951 3.818.725 2.216.927,06 
Arnuero     
 
  
Bárcena de Cicero     
 
  
Bareyo     
 
  
Entrambasaguas     
 
  
Escalante 753 9.114 1.516.442 2.012.937,83 
Hazas de Cesto     
 
  
Liérganes     
 
  
Marina de Cudeyo     
 
  
Medio Cudeyo     
 
  
Meruelo     
 
  
Miera     
 
  
Noja     
 
  
Ribamontán al Mar     
 
  
Ribamontán al Monte     
 
  
Riotuerto     
 
  
Santoña 11.259 145.010 24.127.634 2.142.885,29 
Solórzano     
 
  
Voto 2.717 32.467 5.402.054 1.988.479,09 
CONJUNTO A (Junta de 
Cudeyo): 22.052 276.163 
 
45.949.657 2.083.695,67 
CONJUNTO B (Junta de 
Siete Villas): 8.572 130.124 
 
21.650.812 2.525.759,67 
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CONJUNTO C (Junta de 
Rivamontan): 6.655 76.775  
 
12.774.285 1.919.501,90 
CONJUNTO D (Junta de 
Cesto): 6.630 83.648 
 
13.917.856 2.099.224,15 
   
 
 
COMARCA DE LOS 
VALLES PASIEGOS 26.124 284.524 
 
47.340.810 1.812.157,80 
Castañeda 2.652 30.224 5.028.850 1.896.301,24 
Corvera de Toranzo     
 
  
Luena     
 
  
Puente Viesgo     
 
  
San Pedro del Romeral 474 3.486 580.022 1.224.268,19 
San Roque de Riomiera 393 2.924 486.513 1.237.579,07 
Santa María de Cayón 9.383 110.142 18.326.087 1.953.038,87 
Santiurde de Toranzo     
 
  
Saro     
 
  
Selaya     
 
  
Vega de Pas 805 6.556 1.090.827 1.354.881,20 
Villacarriedo     
 
  
Villafufre     
 
  
CONJUNTO E (Valle de 
Toranzo) 7.207 77.038 
 
12.818.045 1.778.554,83 
CONJUNTO F (Valle de 
Carriedo) 5.210 54.154 
 
9.010.467 1.729.456,32 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el ICANE. 
 
 
